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VI. KLOVIĆ U VASARI JEVOJ LITERARNOJ OSTAVŠTINI
Klovlć I Vasarž skupa u krugu umjetnžka
u palačž Farnese
U Vasarij evoj korespondenciji dolazi nekoliko pisama
u kojima je r i ječ o Kloviću.
Don M i n i a t o P i t t i u sv o m p i smu šz Agnania od
11. studenoga 1543. upućenom Vasariju u Rim na adre-
su»šn corte del R. M. Card. Farnese «moli Vasari ja da
pozdravi m in i j a tur istu Ju l i j a [ K l o v ića] od s t r ane s ta-
rog prijatelja."'
Iz pisma se dobiva dojam da se Klović i Vasari na-
laze skupa na dvoru kardinala Farnesea, da Klović ko-
ji nije više redovnik živi na dvoru redovničkije nego
kakav redovnik u samostanu.
Isti don Min i a t o P š t t i p iše također iz Agnania
23. studenoga 1545. Vasariju u Rim te pozdravlja među
ostalima i Klovića: »Nemam ti što drugo reći nego da
me preporučiš pri jatelj i>na najveć>na Simonu Bot t i , Ra-
ffaelu Monte Lupo, Juliju [K l oviću] i s v ima dn<gima
ako su s t obo>n«.'" Iz ovog se pozdrava razabire k rug
kojem je pripadao Klović u to doba u Rimu. Ovdje va-
l ja spomenuti da j e id e j a » ž i t >ota«ko ju je r e a l i z i rao
Vasari izrasla u k r ugu um j e tn ika okup l jenih na dvoru
k ard. Farnesea. A tom j e k r u gu, očito, pr ipadao i K l o-
vtć.
Inventar Vasarijevog arhiva objavl j ivan j e kroz neko-
hko decenija, uz manje i l i veće prekide, u revi ji »šl Va-
sari, riv ista d 'ar te e d i s t « d i v asariani«k o ja i z l azi od
1927 do 1965. U toj obimnoj građi tražio sam eventualan
spomen o K lov iću, relevantan za K lovićevo poznanstvo
s Vasarijem.
U»Libro de l le r i cordazioni d i G i o rgio Vasari«ko ja
obuhvaća razdoblje od 1527. do 1573, ne spominje se
doduše Klović, ali se spominju između ostaloga Vasari-
jeri slikarski radovi oko kojih je bio angažiran Klovićev
pokrovitelj ka rd . Farnese.'"
U inventarima Vasarijevog arhiva nalazi se nekoliko
registara pisama: »Lettere di Cosimo š e di d i versi car-
dinali a Giorgio Vasari«,'" zat im » L e t tere del Vasari a
Cosimo š e di vari personaggi al Vasari« "nadal je »Let-
tere di var i monaci a Giorgio Vasari«,'" napokon» L e t-
tere di uomini do t t i«.'" Prošavši sve ove inventare n ig-
d je nisam našao registr i rana K lov ića b i lo kao a u to ra
pisma Vasariju bilo kao naslovnika kojeg Vasarijevog
pisma, što ne znači da u samim pismima nema spome-
na o Kloviću. Registri sadrže samo sažetke pisama, po-
nekad koji doslovan navod, no moguće je da spomeni
o Kloviću, koj i do laze u samim p i smima, nisu obuhva-
ćeni registarskim sažecima. To potvrđuju spomeni Klo-
r ića u V a sar i jevoj k o respondencij i š to j u j e o b j a v io
Karl Frey."'
Klovžć u dopžsžvanju Vžnka Borghžnžja s Vasaržjem
Osobito je značajno da je do n V i n k o B o r g h i-
ni u nekoliko navrata u svojim pismima Vasariju go-
vorio o K lov iću te da j e V asari u svom p i smu Borghi-
'" Nav. dj., str. 128 — 129,
'" Nav. dj., str. 162.
~ Regesto delle Carte Vasana»e, Il Vasari 1 (127) 74 — 96.
~ Nav. dj., str. 17% — 186.
~ Nav. dj., str. 257 — 268.
»» Nav. dj., str. 339 — 350.
~ Il Vasart 2 (1938) 131 — 153.
~ Karl Frey, Der literarische Nachlass Giorgio Vasaris, sv. I — III,
Viinchet< 1923 — 1930.
»života«skupa sa S i lvanom Razzijem. U p i smu š to ga
je Vinko B o rghin i i z F i r enze 28. si ječnja 1567. uput io
Vasariju u Rim r i ječ je o rukopisu Vasarijevih»živo-
ta«što i h je B o rgh ini imao na č i tanju i na k o j i j e s t a-
vio neke opaske.'"
Postoji i j e dno Va sari jevo p is>»o Vinku B o r gh ini ju u -
pućeno 8. ožujka 1567. iz Rima, u ko jemu se dosta po-
drobno govor i o iz v j esnom K l o v ićevu c r težu K r i s ta :
» crtež Krista od don Jul i ja [ K l ovića] koj i sam v id io -
i l diseg»o di Don Giu lio del Cr isto, che lo u isto «.'"
U godini dakle koja neposredno prethodi d rugom iz-
danju »ž i vota« V asari , boraveći u R imu gdje i K l o v ić,
p iše o K lovićevu crtežu i vel i da ga j e v i d io , i t o p i še
jednom revizoru ( Borghini ju) sv o j i h »života «.
niju spomenuo Klovića. Značajno je to stoga što je V in-
ko Mar ija Bo rghini , benedikt inac po r edu ; f i l o log, ar-
h eolog i p o v jesničar po s p r emi ; n adasve k r i t ičan po
mentalitetu, revidirao ot iske prvog izdanja Vasari jevih
»života« i izradio mu indekse, a kod drugog izdanja Va-
sarijevih » ž i v o ta< im ao j e re v i z i ju d j e la p r e ko s e be
skupa sa Silvanom Razzijem.'" Pisma pak Borghin i jeva
u koj ima j e r i j eč o K l o v iću padaju u r a zdoblje nepo-
sredno po i z lasku p r vog i zdanja Vasari jev ih » ž i v o ta«
i uoči drugog izdanja » ž i vo ta«. Iz t oga smo ov lašteni
zaključiti da podaci o K l ov iću što dolaze u d rugom i z-
danju»ž i vota«, kako oni na l ik na b iografska generalia,
tako oni o t i j eku K l ov ićeva života, nisu n ipošto pro iz-
voljni i d u b iozni , već su, na jv jerojatnije dob iveni od
samog Klovića. Zapis mjesta rođenja, gdje je specif ici-
rana i c iv i lna (Croazia) i c rkvena (d iocesi di Madrucci)
pokrajina i mjesto (Vi l la detta Griso»e) odveć je podro-
ban i p recizan a da b i s e u t emeljeno moglo sumnjat i
da se ne d u guje saopćenju samog K l ov ića. Međut im
ukratko o B o r gh in i jevim p i sm ima Vasar iju i o Va s a-
rijevu pismu Borghiniju u vezi s Klovićem.
U svom pismu od 20. kolovoza 1552, dvije godine da-
k le nakon što j e i z ašlo p rvo i zdanje Vasari jev ih » ž i -
vota«, p iše Vinko B o rghini i z F i r e nze u R im i sp o m i -
nje Klovića koji radi u F irenzi i zadivljuje svojim ra-
dovima: » Ovdje j e k a k o z a c i j elo znadete don J u l i j e
Hrvat (Don Giulio Coruatto) koj i r ad i s tanovite sl ičice
Za njegovu preuZviše»ost, a koje su stvar boža»stve-
na.. .«'" I ovom b ih p r ih ikom upozorio kako su K lov ića
nazvali suvremenici: »Julije [Klović] Hrvat «.
U svom pismu od 18. ožujka 1567. iz F i renze upuće-
n om Vasariju u R i m V i nk o B o rghini govor i i o K l o v i-
ću za nas dosta nejasno, jer se ne vidi na što se Borghi-
nijeve r i ječi odnose: »Quanto a l la t esta di D on G i u l io
no» accade altro, che non essendo cosa sopraeccellente,
non farci nu l /a; et c redo faci lmente quel che voi d i t e ,
che la b iacca et l a p ezetta d i l e uante, che questo in-
t end'io pel co lor i to, faccia ta luolta parere un u iso u n
altra cosa di quel ch egli e. Quando sarete qua, mi po-
trč piu ćI mia sodisfatione conte»tare.'"
Pismo pada u godinu pr ije izlaska drugog izdanja
Vasarijevih »ž i vota«. Nije isk l jučeno da navedeni tekst
s toji u n e ko j s v ezi s V a sar i jev im » ž i v o t ima« ( m ožda
se radi o slici Klovićevoj za»živote«), pogotovu kad je
te godine B o rghin i r a d i o r e v iz i ju t e k sta V asar i jevih
Klovlć u dopisIvanju između Vasarija 1 Franje Medžcija
Iste 1567. godine prvi ožujka piše Vasari iz Rima Fra-
nji de 'Mediciju u F i r enzu i g o v or i o K lo v iću. Vasari
veli da j e govorio s K l o v ićem i p o sredovao K lovićeve
r adove za Franju d e 'Medici ja, te p r i pominje k ako su
Kloviću ozdravile oči, kako je papa dao Kloviću 50 šku-
da i svoj blagoslov.'" Iz pisma pisana godine uoči izla-
ž enja drugog izdanja n jegovih » ž i vo ta« o č ito j e k a k o
je Vasari bio povezan s Klovićem, s njim saobraćao.
U spomenutom pismu od 1. ožujka 1567. Franji de'
Medšciju. Vasani piše kako mu je Klović obećao da će
ovog tjedna pisati Franji de'Mediciju. Doista mu je pi-
sao 18. ožujka. Značajno je za prisnost veza između Klo-
vića i Vasarija i to što Klović u pismu Vasarija spomi-
nje vrlo famil i jarno »Messer Giorgino«.'"
U svom pismu od 8. ožujka 1567. upućenom iz Firen-
ze Vasariju u R i m F r anjo de'Medici Izražava zado-
voljstvo s Vasarijevim posredovanjem za nj kod K lo-
vića."'
Sve u svemu i z u v ida u V a sar i jevu l i t erarnu ostav-
štinu, konkretno u n j egovu prepisku, utemeljeno je za-
ključiti da su Klovićeve generalije, što dolaze u Vasa-
rijevim »životima« 1568, potekle i l i od s a mog K l ov ića
ili su barem od njega autorizirane.
'" Nav. dj., str. 292.
'" Nav. dj., str, 315.
'" Nav. dj„s tr . 298.
'" Nav. dj,, str. 302.
"' Nav. dj., str. 308.
'" Polena, G., Vice»zo Maria Borghi»i, Dizionario bćografico degli
Itattanl, Rim 1970, str. 680 — 81.
'" Prey, Der literarlsche Nachtass, sv, I, str. 334.
'" Nav. dj., sv. II, str. 323.
VII . I S TRAŽIVAM E 0 K L OVIČU U ARHIVU LATERANSKIH
REGULARNIH KANONIKA U RIMU
Tragom Klovžćeve oporuke
Na istraživanje u a r h ivu L a teranskih regularnih k a-
nonika kod sv. Petra u ok ov ima u R im u u pućuje K lo-
v ićeva oporuka. U svojoj oporuci napisanoj u R imu 27.
prosinca 1577. — makar izvorno stoj i 1578.— radi se
ipak o 1577, jer su bro jenja b i l a »a na t iv i ta te Dornini«,
od Božića a ne od Nove godine — Jura j Ju l i j e K l ov ić
dušu odreduje Bogu, Bogorodici i n ebeskom dvoru, a
t ijelo predaje na ukop crkv i sv. Petra u okovima; is toj
c rkvi p r edaje i i z v j estan novčani i znos i s v o j e n e k e
slike.'"
S tim u vezi nameću se neka p i tanja. Ponajpr i je š to
je Klovića tako t i j esno vezivalo s c r kvom sv . Petra u
okovima da je njoj predao svoje tijelo na ukop. Zatim
kako je izvršena njegova posljednja volja s obzirom na
u kop i s o b z i rom na s l ike što i h j e o s tavio to j c r k v i .
Da bih došao do odgovora na ta pitanja, poduzeo
sam (u ožujku 1973) istraživanja u arhivu i b ib l ioteci
samostana i c rkve sv. Petra u o k ov ima. Makar a rhiv i
b iblioteka nisu po sebi dostupni j avnosti general Kon-
gregacije l a teranskih r e gu larnih k a n on ika P r esvetog
Otkupitelja R t R ev . An thony B u l l , ne samo da m i j e
dopustio dostup nego mi je bio od pomoći u traženju.
Kžovžć u knjžžnžcž Regužarnžh kanonžka sv. Petra
u okovžma
U knj ižnici se nalaze tr i t i skana djela, sva iz pera re-
gularnih kanonika spomenute kongregacije, koja prido-
nose poznavanju K l o v ića. Najstar ije dj e l o » G e neralis
totius sacr i o r d i ni s c l e r icorum canonicorttm h i s tor ia
tripart i ta«od Ga br i je la Pennotta, izdano u R imu 1 623.
omogućuje nam da dobijemo sliku o mjestima gdje se
K lović kao mladi regularni kanonik na lazio, i o s t r u k-
turi života regularnih kanonika ko j ima je K l ović jedno
vrijeme pripadao.
Dalji, po v remenskom s l i jedu, t i skani t ekst j est p o -
glavlje »Giu lio C lovio d i C r oazia« što su g a P r o spero
Cavalieri i V i cenzo Garofal i posvetil i K l ov iću u svo jo j
knjizi »B i b l io teca compendiosa degli t t o m ini i l l u s t r i
della Congregazione de'canonici regolari del SS. Salva-
tore Lateranensi nelle scienze e belle ar t i«, izdanoj u
Velletriju 1836, na stranicama 14 — 21.
U arhivu spomenute Kongregacije regularnih kano-
nika nalaze se dva rukopisna pr imjerka ovog teksta o
K loviću. Jedan pod s ignaturom A 1 153, drugi pod s i g-
naturom A340. Jednom i drugom odgovara onaj tiska-
'" John Bradley, Giargio Cialia Človio miniaturist, London 1891,
ni. Kako se u rukopisuA 1153 nalaze jezični i p ravopis-
ni ispravci drugom t in tom, a možda i d rugom rukom, a
u A 340 ti su i spravci provedeni, možemo zakl jučit i da
rukopis A1153 predstavlja čistopis rukopisa A340, i da
je t iskanje napravljeno prema tekstu r u kopisa A 1153.
Tekst o K l ov iću ukazuje se kao d io većeg rukopisnog
zbornika, i onog A 1150 — 60 i onog A 240.
U zborniku d o lazi p r avo m n oštvo znamenitih l j u d i
iz spomenute Kongregacije regularnih kanoni~ka, no u
samo tiskano djelo ušao je izbor od desetak l judi , i me-
ču njima Klović. Iz jednog pisma što ga je pisao ko-
autor kn j i g e» B i b l io teca compendiosa degli t to>nini i l-
lttstri«, a što se nalazi u arh ivu pod s ignaturom A 1343,
v idlj ivo j e s k o l i k o k r i t i čnosti i m a r a s u a u t or i sab i-
rali gradu za kn j igu i p odatke o l j u d ima koje op isuju.
Iz toga zaključujemo da su i podaci o Kloviću kritički
doneseni. Značenje teksta što su ga don i jel i o K l o v iću
u svojoj kn j iz i n i je samo u p regledu života i d j ela K lo-
vićeva, u čemu su uglavnom prepričali Vasaria, nego
i u prijepisu teksta spomen-ploče podignute Kloviću u
crkvi sv. Petra u o k ov ima u R i mu , i u up o zorenj ima
gdje se u v r i j eme objelodanj ivanja kn j ige nalaze neke
Klovićeve i l um inacije. T ak o C a važieri-Garofaži upozo-
ravaju (str . 16, bi l ješka 2) na to da se u M lecima u c r-
kvi Presvetog Otkupitelja (SS. Salvatore) nalazi korska
knjiga ( t tn li b ro c o r a le) s K lo v i ćevim m i n i j a tu rama;
knjiga je spasena iz požara koji j e 1741. bio zadesio
cvkvu, Generalni opat Bul l vel i da j e spomenuta crkva
u Mlecima b i la c r kva K ongregacije regularnih kanoni-
ka (kojoj je jednom pripadao i Klović), no da sada nije
više u rukama Kongregacije regularnih kanonika. Cava-
l ieri-Garofali nadalje upozoravaju ( s tr . 18 — 19, bilj . 5
i 6), kako se u V a t i kanskoj k n j i žn ici na laze životopisi
kneževa Guidobalda i F eder ica d 'Urb ina s K l o v ićevim
i luminacijama preneseni iz U r b ina; nadalje da su n a -
vodno bro jne K l ov ićeve min i ja ture, v lasništvo ob i tel j i
Farnese, prenesene u Napul j . . .
Napokon t reba spomenuti i m o nograf i ju , također re-
g ularnog kanonika i ste kongregacije ko jo j j e b i o j e d -
nom ~ p a dao i K l ov ić, Fouriera Bonmarda»Don Giul io
Clovio miniaturiste (1498 — 1578), koja je izašla kao dru-
gi sveza~k nžza»Bibl iothćque de Saint-Louis des Fran-
gais a Ronte«u Ri mu i P ar izu 1929. Uz dosta razradenu
Klovićevu biograf iju i a n a l ize i o c j ene n j egova d je la,
Bonnardova monografija donosi nekol iko novih p o da-
taka o vezama Klovića s redom regularnih kanonika.
Možemo reći da su Regularni kanonici svome nekada-
njem kolegi Jurju Ju l i ju K l ov iću podigl i t r i spomenika,
d va l i terarna i j e da n l i k ovan. L i t e rarn i spomenik j e
K lovićeva biografija i z p era Cavalieri-Garofalija i m o -
nografija o Kloviću iz pera Bonnardova. Likovan pak
spomenik je r e l je f K l ov ićeve glave sa spomen-pločom,
podignut u c rkv i sv. Petra u okovima.str. 376 — 377.
Klovžć u arhžvu Regužarnžh kanonžka sv. Petra
u okovhna
Arhiv Kongregacije la teranskih r egrdarnih k anonika
Presvetog Otkupi telj a u Ri» t u ( A r c h ivu»i p r e t iosu»i
Coiigregationis Sanctissi»ii Salvatoris Canonicoru»i re-
gulariuin Lateranensiuin in U r be) ima dva s lo ja. Jedan
s loj sadrži dokumente koj i se t iču samostana i c r k ve
sv. Petra u okovima u Rimu, a drugi sadrži dokumente
koji se t iču ostalih samostana u Rimu i i zvan Rima. Za
nas su interesantna oba sloja.
Onaj dio arhiva koj i se t iče samostana i crkve sv. Pe-
tra u okov ima zaniml j iv j e , k ako smo već rek l i , zbog
toga što je Klović cevi sv. Petra u okovima ostavio svo-
je tijelo na ukop, a neke svoje slike na ukras. Onaj dio
arhiva pak koji se tiče samostana regularnih kanonika
vani, zanimlj iv je je r sadrži građu o onim samostanima
u kojima se Klović kao mladi regularni kanonik kre-
tao. Razmotrit ćemo najprije arhivsku građu koja se
odnosi na samostan i crkvu sv. Petra i» okovima.
Prljepžs Gržmanžjeve povelje Kžovžću
Kako sam svoja istraživanja u Arhivu regularnih ka-
nonika sv. Petra u o k ov ima m orao završit i p r i j e nego
što je arhiv do kraja sređen, molio sam generalnog opa-
ta Bulla da mi priopći ako pri sređivanju naiđe na ka-
kav dokumenat o Kloviću, A kad sam ga pismom pod-
i jetio na netom spomenuti i spisak Monsegratijev o po-
velji što ju je kard. Grimani izdao Kloviću, Bull mi jc
lavio da je sređujući pergamene arhiva, kojih ima oko
sedam stotina, naišao i na Gr imani jevu izdanu K loviću.
Došavši ponovno u Rim, ispitao sam (8. II 1975) povelju.
U arhivu se nalazi omašan svezak koj i sadrži povelje
u pr i jepisu a im a s i gnaturu M l b , i n o s i n a s lov: »In-
strumenta, acta, donationes, et p r i v i legia ad canonicos
regulares Saneti Petri ad vincula, et Saneti Laurentii ex-
tra muros spectantia. Quae ex pervetustis chart is hae-
d inis in q u i bus deperibant, i n e l egantiore»i hane fo r-
»iam redigi, et i n d uos t o mos compi lar i f eci t G ig l iuc-
cius Romanus MDCLXXX I«. Pr i j ep is G r imani jeve po-
velje Kloviću nalazi se na str. 326 — 328. Uz početak pak
samog prijepisa nalazi se slijedeći marginalni pripisak:
»1536. Id ibus A ugust i. B r e ve c oncessionis parochialis
Ecclesiae Saneti Ba r tholomaei Castri T o r s iani D ioece-
seos Perusi»ae ad f a uorein Georgi i a l ias I u l i i c l e r i c i
Clerouichio«. R i je č» C lerouichio«b i l a j e na j p r i je n a -
pisana, kao i u povelji, malim početnim slovom, no on-
da je istom rukom i spravl jena u m a juskulu, što poka-
zuje da je prepisivač 1681. smatrao da je treba razumje-
Klovžć u Kazalu arhžva
Pod signaturom A 948: »Notae variae h is tor icae«na-
lazi se među ostalim i jedan rukopisni indeks rimskog
arhiva Regularnih kanonika. Indeks je, po mišljenju
generalnog opata Bul la, pisao generalni opat Monsegra-
ti u 18. stoljeću. Pod slovom C — indeks je složen po
abecedi — dolazi inventarna oznaka: »Ciulio Clovio P.
Inf. 7[2?]«. U arhivu je dakle postojalo nešto o Kloviću
ili čak nešto Klovićevo. Gdje se to danas nalazi? Arhiv
ne postoji v iše tako invent iran kako to i skazuje gornj i
katalog. Godine 1873. je naime arhiv konf isciran od ta-
lijanske vlade; dio arhiva, možda najveći, razložio mi
je generalni opat Bull, regularni su kanonici uzeli k se-
bi i deponirali ga na gomilu koja je istom sada doče-
kala sređenje. Nije isključeno da se u spomenutom ka-
zalu naznačeno o Kloviću nalazi u onom dijelu samo-
stanskog arhiva koji je oduzet, tc se sada nalazi u ne-
kom fondu Državnog arhiva; i l i se naznaka odnosi na
povelju kard. M. Grimanija izdanu 1536. Kloviću, a ko-
ja se čuva u istom arhivu, ili pak na dokumenat o Klo-
vićevoj redovničkoj profesiji.
t i kao vlastito ime.
Na izvorniku pak same povelje, na poleđini, prepisi-
vač je naznačio gdje se nalazi prijepis povelje: »tom 2,
pag. 326. No LXXXII«. Povelja je u odl ičnom stanju,
brižljivo čuvana, a pečat, zaštićen poklopom, ostao je
netaknut.
Opat Bull mi je pokazao kup spisa koji još čekaju
sređenje: »To su profesije redovničkih zavjeta regular-
nih kanonika. Jedan subrat iz ovog samostana sv. Pe-
tra u okovima mi je rekao da je prije tr idesetak godi-
na vidio Klovićevu autografnu profesiju zavjeta. Ako
naiđem na nju ovdje u ovom ku pu, obavijestit ću Vas«.
To bi bila dakako krupna stvar, jer su profesije zavje-
ta sadržavale redovito vlastoručno pisanu izjavu o pri-
hvaćanju redovničkog života, možda s podrobnim osob-
nlin podaclina.
Završivši sređivanje redovničkih profesija, kao po-
sljednju dionicu uređenja arhiva, generalni opat Bull
mi je javio (pismom od 14. V 1976) da nije naišao na
Klovićevu redovničku profesiju, i t o v j erojatno zato,
što je Klović bio pripadao Kongregaciji Presvetog Ot-
kupitelja a ne Kongregaciji Lateranskoj, a profesije što
se čuvaju u arhivu predstavljaju redovničku ispovjest
kanonika Lateranske kongregacije. Dvije Kongregacije
ona Presvetog Otkupitelja i ona L a teranska su se kas-
nije združile u jednu. Obrazac redovničke ispovjesti bio
je za sve ogranke jednak. Sačuvan je onaj iz 1592, otis-
nut prema rukopisu iz 1439 — 71 po kakvom je zaciielo
i Klović bio položio redovničke zavjete, a glasi:
Ego Domnus N f a cio p r o fessio>iem et p ro>nitto obe-
d ientia>n Deo Beatae Mariae, et Beato Augustino et t i h i
Domno N Pr i o r i G e n eral i C a nonicorum R e gular ium
Klovžć u Monsegratžjevžm bilješkama ž žspžscžma
Klović dolazi takoder pod s ignaturom A 955: »Notae
historicae Saneti Petr i i n v i n cu l is«. Svežanj sadrži au-
tografne bilješke generalnog opata Monsegrata iz 18. st.
U toj, upravo neprohodnoj »s i lva re rum«, već pri k ra ju
dolazi Klović. Tekst o Kloviću predstavlja same ispis-
kc iz Vasarija: »Le v i te de p iu eccellenti archi tett i, p i t-
tori e scultori ta l iani«, Firenze 1568, zatim iz G. Baglio-
nea: »Le vi te de ' p i t t o r i . . . « , Ro ma 1 642. Postoji m e -
đutim još jedan ispisak, koji za razliku od gornjih, u-
kazuje na jednu nepoznatost s obzirom na Klovića:
» Marinus Grimanus t i tularis S. Marcelli S. R . E .
fCard.j Presbyter 1536, 24. Augusti šulio Chierico [? ]
di Croatia Presbyt. Can. Reg. S. Salvatoris familiari suo
co>itinuo commensali Zcc lesiam S. B a r tholo>naei Cas-
tri Torsiani Diocesis Perusiae Inst [? ] R. p ag. 432«.
Congregationis S. Sa lvatoris, Ord inis S . A ugustini , e t
successoribus tuis, secundum regulam I3eati Augustini,
et institutiones canonicorum eiusdem Ordinis, quod ero
obediens tihi , tu isque successoribus usque ad mor tem.
Da se je dakle i sačuvala Klovićeva redovnička pro-
fesija ne bismo iz nje saznali ništa o njegovim biograf-
skim generalijama, jer se ta, kako se iz obrasca profe-
sije vidi, nisu navodila.
Povelja kard. Maržna Gržmanžja od 24. kolovoza 1536.
Ispisak iz povelje kard. Grimanija što ga je napravio
i unio u građu o Kloviću Monsegrati odnosi se na Ma-
nuskript 665 u Arh ivu regularnih la teranskih kanonika.
Pod signaturom M665 se nalazi povelja kard. Marina
Grimanija. Dimenzije su jo j 6 0 ,5x38 cm. Potpisana je
od samog Grimanija. Proviđena visećim neoštećenim
pečatom kard. Grimanija. Grafija očituje dobru rene-
sansnu ruku s n e znatnom go t ičkom p r i m jesom. Nad-
nevak izdanja povelje je Perugia 24. kolovoza I536.
Što se naslovnika tiče, on je označen slijedećim rije-
čima: »dilecto nobis in C hr is to Georgio al ias Iu l io c le-
rico clerouichio de' crouatia presbytero ord in is canom-
corum regularium Saneti Augustini professori ac fami-
liari nostro cont inuo commensali».
Problem koj i se u vezi s naslovnikom povelje name-
će jest: radi li se tu o Kloviću ili ne. Razlozi koji govo-
re za to da je naslovnik povelje Klović jesu:
1. Ime: Juraj Julije
2. Domovina: Hrvatska
3. Redovnička pripadnost: red regularnih kanonika
sv. Augustina.
4. Mjesto: Perugia, u kojoj se, kako od drugdje zna-
mo tada Klović nalazi.'"
5 . Povezanost s nasloviteljem: u t o v r i j eme j e K l o -
rić kod kard. Grimanija i za nj radi.
6. Vanjski razlozi: Monsegrati, generalni opat renen-
ske kongregacije u 18. stoljeću ovaj dokumenat odnosi
na Klovića, a prepisivač povelje iz 17. st. smatra, da je
rij eč»Clerouichius«vlastito ime.
Što ne konvergira u spomenutoj povelji ka K loviću
jest oblik p rezimena naslovnikova »c lerouichiuse. Ipak
valja uočiti da su sva slova Klovićeva latiniziranog pre-
zimena sadržana u ovom obliku. Moguće je da povelja
sadrži Klovićevo prezime u p unom ob l iku «C lerouichi-
use, i ono je, jer se radi o s lužbenom dokumentu, tako
zapisano, makar u dnevnom govoru dolazilo u skraćeni-
ci »Clovius«. Moguće je, čak i v je rojatnije, da je po
srijedi omaška pisara — lapsus calami. Kako riječ ko-
ja prethodi prezimenu počinje s»cl« — clerico, a i Klo-
vićevo prezime počinje s» Cl«m oguće je da je p isar
od prethodne r i ječi »clerico«ponio u pr ez ime» c ler« t j .
»er«. Tako da b i , k ad s e o m a ška uk lon i, p rezime na-
slovnika glasilo» C louichius«, i t i m e o d g ovaralo ono j
vrsti latinizacije hrvatskih prezimena gdje se -ić zadr-
žava u -ic(h), a -ius znači samo lat inski završetak,
Kako su p r ezimena u p o ve lj i p i sana ve l ik im s l ovom,
a ri ječ»clerouichius«malim, ni je i skl jučeno da ona
ipak ne izriče prezime.
Što se pridjevaka tiče uz Klovićevo prezime, iz njih
proizlaze lakonski ali zanimljivi podaci o Kloviću. On
je ponajprije naznačen kao»presbyter«, dakle sveće-
nik. To je, koliko mi je poznato, jedini službeni poda-
tak u izvor ima o tome da je K l ović bio svećenik.
Klović je nadalje nazvan»professor«. Riječ je dvo-
značna. Ona može označivati rang u redovništvu; t j .
redovnika koj i j e p o l ožio zavjete, i t o t z v . v j ečne, ne
tek pr i v remene. Ri je č» p r o fessor«m o že ta k ođer z na-
čiti ono što ona danas znači, tj, učitelja, profesora. Ge-
neralni opat A. Bul l , kojeg sam u to j s t var i konzult i rao
s matra skupa s l a t in istom Fru tazom, da se r i j eč»pro-
fessor«u povelji može uzeti u oba značenja tj. u smislu
položenih redovničkih zavjeta (professio religiosa) i u
smislu učiteljstva. S tim u vezi valja uočiti pravila Re-
da kojemu je Klović pripadao, u kojima stoji i ova od-
redba: »Kako bi svaki razumio ono što čita . . . s ma t ra l i
smo vr i jednim od redi ti , da p r edstojnici posvete br igu
i skrb, kako bi se u pojedinim samostanima odredili
učitelji il i pak [ izvana] doveli za one kanonike koji ne
umiju pisma, da ih ovi poduče gramatiku, govorništvo,
logiku i f i lozofiju, te ostala slobodna umijeća što pret-
hode svetoj teologiji, pa i samu teologiju i slično a i u
kanonskom pravu da im nešto izlože...«. Uz ovu na-
čelnu odredbu stoj i i ova konkretna: »Neka se nadstoj-
nici pobrinu za lektore i učitelje, kako je rečeno u sa-
mostanima posebno sv. Spasitelja i sv . A n t una u M l e -
cima, sv. Sebastijana u M a n t ov i, sv. Ma r i je u Fo r n o -
vilu».
S amostani koj i su t u n a b ro jeni up ravo su on i u k o -
j ima je boravio il i mogao boraviti Klović. Nije l i on
selio po tim samostanima upravo kao učitelj, profe-
sor? Samostan u Candi jani u v r i j eme K lov ićeva stupa-
nja u Re d 1527. pr imio j e i z S v . R u f ina i z M a n tove
»živi«samostan, u kojem su se nalazili tako đer novaci."'
Sam pak samostan u Candijani imao je bogatu teo-
lošku, povjesnu, muzikološku i f i lozofsku biblioteku u
vrijeme nakon Klovića, no nije isključeno da je to, ba-
rem dijelom, bilo u doba kad je Klović tamo boravio.'"
Budući da su konstitucije reda 1592. posebno brizi
poglavara povjerile poduku u samostanima u koj ima
je Klović boravio, te da se npr. u samostanu u Candi-
'" Regula et Constifutio«es Canonicoru<n regutariu<n Congrega-
tionis S. Salvatoris, Km 1592, str. 34.
'" Nav. dj., str. 5.
'" Arhiv Kongregacije Lateranskih regularnih kanonika Presveto-
ga Otkupitelja u Rimu, A 378: Numero de' canonici di f«uugli«di
S. Sebasti«no (1461 — 1768).
'" Nav. arhiv, A 376: S. Seb«stiano, invent«rio degli oggetti di sa-
grestia e car<onica e indici dei libri della biblioteca 1639.
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se professu»> existere«.
s Grimanijem: K lović je » p r o fesor i s u s to ln ik«Gr ima-
nijev. U tom slučaju ri ječ» profesor«bi im a la samo uči-
teljsko značenje. Da li bi smisao tog naslova bio samo
taj što je Klović jednom bio u čitelj, pa mu je t i tul os-
tao, ili bi to značilo da je Klović i kod Grimanija pro-
fessor, tj . eventualno na kakvoj k a tedralnoj ško l i ?
Moguća je i ova interpunkci ja: »Georgio alias Iul io .
. .
presbytero ordinis canonicorum regulariu»>. Saneti Au-
gustini p r o fessori, ac f a m i l iar i n o s t ro c o n t inuo com-
mensali«. U tom se s lučaju ističe da je Klović svećenik
reda regularnih kanonika i to kao p ro fes toga reda.
Najvjerojatnije je doista da r i ječ»professor«znači
ovdje svečano zavjetovana redovnika, i t o s t oga što u
povelji nešto n iže Gr imani kaže» nos t ih i a sserenti or-
dinem canonicoru>n regularium Saneti Augustini expres-
Navevši svoje naslove kardinala r imske c rkve, patr i-
jarha Akvi leje i legata Perugie i Umbr i je, kardinal Gr i-
mani označuje Klovića kao naslovnika, pri čemu nazna-
čuje njegovo ime, zatim narodnost, redovničku pripad-
nost i najzad osobnu povezanost, nazvavši Klovića svo-
j im ukućaninom i t r a j n im sustolnikom. Pošto j e t ako ,
u kur i ja lnom s t i lu povel ja, predstavio sebe kao naslo-
v itelja a K l o v ića kao naslovnika, kard. Gr imani ov im
riječima iznosi razlog i poticaj za izdavanje povelje:
»Rev»ost za vjeru, harna s lužba odanosti i p r i snosti
što si je n a»>a i Apostolskoj s to l ici do sada iskazao, i
još j e b r i ž l j i v i»> nastojanjem n e p r estaješ i skazivati,
te čestitost života i ćudore đa i druge hvalevrijedne za-
sl >ge čestitosti i v r l ina, u veZi s koj ima te kod nas pre-
poruča vjerodostojno svjedočanstvo, navode nas da ti
se iskaže»>o darežljivi»>a glede milosti«.
Milost pak k o j u k a r d . G r i man i p o vel jom u d j e l j u j e
Kloviću jest župna crkva sv. Bar tolomeja, Castel Rigo-
ne, Perugia, sa svojim obvezama i sa svojim prihodima,
koji ako sam uspio ne čitljivu r i ječ dobro pročitati iz-
nose četrdeset dukata z lata godišnje. Ta s redstva osi-
gurava kard. Gr imani K l ov iću, doslovce s ovim ob raz-
loženjem :
jani 1639. u inventarima nalazi zabil ježen bogat kn j i šk i
fond, smijemo zacijelo zaključiti da je i u K l ovićevo
vrijeme, pogotovu kad se novicijat još 1527. šz Mantove
preselio u Candijanu, postojala u Candi jani, a možda i
drugdje, samostanska škola, gdje je Klović mogao pre-
davati. Ako je predavao, što je predavao, da l i »s lobod-
ne u»>jet»osti«npr . glazbu, i l i samu teologiju? Ne zna-
mo. Dakako, postavljaju se i pitanja, gdje je sam Klo-
vić dobio teološku formaci ju? Možda u jednom od spo-
»da bi se mo gao p r i k ladno uzdržavati, ho teći t i
p rovidjet i po>noću iZvjesne po tpore i učiniti t i
posebnu milost imajući pred o čima tvoje zasluge«.
Značajno je da u f o rmuli kojom K lovića postavlja
ravnateljem i posjednikom spomenute crkve kard. Gr i-
mani ističe Klovićevu redovničku profesiju tj . zavjete.
Moguće je da je po tadanjem pravu time samim što je
redovnik imenovan posjednikom i upraviteljem župne
crkve, stavljen u s t anje sv jetovnog svećenika, i i zuzet
od redovničkog staleža. Danas je to slu čaj s biskupima
redovnicima. Poznato je i z Vasari jeva životopisa Klovi-
ća, da je, današnjim govorom re čeno, kard. Grimani s
papinom dozvolom omogućio Kloviću eksklaustraciju
— boravak izvan samostana, što još ne znači niti izla-
zak iz reda ni pripadanje dijecezanskom kleru. Moguće
je da je medutim dodjeljivanjem župe Kloviću, kard.
Grimani eksklaustriranog redovnika — Klović je kako
povelja veli boravio kod Grimanija ali isto tako pove-
menutih samostana.
Kako rečenica povelje u kojoj se navode pridjevci
naslovnikovi n ema i n t e rpunkci ja, postoj i a m b i valent-
nost u nj ihovu postavljanju. In terpunkcije se mogu sta-
viti ovako: » Georgio. . . I u l i o . .. presbytero, ordinis ca-
nonicaorum regularium . .. professori, ac familiari no-
stro«. U tom s lučaju» p r o fessor«p r v o tno i z r i če religij-
sku tj. redovničku profesiju il i zavjetovanost u redu,
no ne isključuje i učiteljstvo u redu. Ako se interpunk-
cije pak postave ovako: » Georgio alias Iu l io . .. presby-
tero ordinis canonicorum regularium Saneti Augustini,
professori ac fa m i l ia r i n o s t ro, cont inuo c ommensali«,
onda se ističe da je Klović svećenik reda regularnih ka-
nonika, a ri ječ»professor«nije u svezi s redom, nego
Ija veli i z r ičito da je K l ović zavjetovani r edovnik — u -
činio svjetovnim klerikom, nezavisnim od reda kojemu
j e prije pr ipadao, Iz povelje možemo nazreti da je K lo-
v ić istom 1536. mogao pr i j eći u s t a lež svjetovna k le-
rika i p restao bit i r edovnikom vezanim zavjetima si ro-
maštva, posluha i d j ev i č anstva. No ne pro tuslovi l i t o -
me činjenica da se je K lović dao pokopati u c r kv i r eda
kojem je pr ipadao, i to, kako b i l ježi Bonnard, u re dov-
ničkom odi je lu? Ne pro tuslovi! I d a nas, redovnici t ime
što su imenovani biskupima, razri ješeni su time samim
redovničkih zavjeta, no mogu zadržati i i m e i odi j e l o
redovničko. A nešto sli čno je, čini se, bilo i s Klovićem,
Povelja određuje pojedinosti u vezi s n adarbinom u
čiji posjed Klović ulazi, određuje biskupa Perugie ge-
neralnog vikara, te Tro i la de Ba l ionibusa, kanonika cr-
kve sv, Bar to lomeja, da uvedu K l ov ića u p o s jed spo-
menute crkve. Na kraju i s t iče kard. Grimani: »»eka se
b>iga za duše nipošto ne za>te>nari«.
Valjalo bi i s t raživati i u c r k v i i ž up i sv . B a r to lome-
ja, Castel Rigone, ima l i k akv ih t ragova o K lov iću, ni je
l i on š togod izradio lege suae ar t is za c r kvu k o j u j e
mah nakon Klovićeve smrti.'"
dobio u naslov.
Još neki rukopisni kodeksi
Mislim da j e na m j estu navesti ovdje i one arh ivske
m aterijale k o j i s u svojom nomenklaturom o b ećavali
eventualnu građu u vezi s Klovićem, ali je nisu pružili.
Kodeks » M 3 85>Chronicon«, koj i p r e dstavlja k n j i go-
vodstvo pr im i taka i i z dataka, n i je nam dao očekivane
podatke oko p od izanja spomen-ploč e Kloviću u c r k v i
sv. Petra u o k ov ima, n i t i o d o b r ima k o j a su p r i t ek la
crkvi i s amostanu K lov ićevom oporukom, je r o b uhva-
ća godine 1586 — 1614, dakle razdoblje dosta dugo po-
slije K lov ićeve smrt i ( + 1 578) i d o sta p r i j e p o d izanja
sadašnje spomen-ploče (1632).
Kodeks»M 286: »Catalogus alphabeticus archivii«n e -
ma Cloviusa., a kodeks»M248: »Miscellanea di v a r i i
prog et ti «kasni jeg j e datuma.
Rukopis»A1521: Spese — Capitolo generale — S. Pe-
>n>s in vine«lis 1634«ko j i j e o b e ćavao eventualne po-
datke oko podizanja sadašnje spomen-ploče Kloviću u
crkvi sv. Petra u okovima 1632, nema tih podataka. Sli-
čnu nadu, s istim ishodom, davali su i r u kop is i »A1792
Diversa docu>nenta XVI saec.«,»A1135: Descriptio ec-
clesiae S. Petri i n v i ncul is«, te kodeks» M4 88: Relatio-
»es et instru>nenta S. Petri i n v i cu l is XVI I s aec.«.
Klovićeva nadgrobna spomen-ploča
S obzirom na spomen-ploču postoji nejasnoća, da li
je prije ove spomen-ploče podignute 1632. postojala već
ploča koja je sadržavala natpis što ga je sam Klović
odredio u svo jo j o p o ruci : » »HIC JACET DON J U L I U S
CLOVIUS«, il i su r e g u larni k a nonici sa za kašnjenjem
podigli ploču, ali zato daleko iznad Klovićevih želja, s
reljefnim likom i natpisom punim priznanja. Bonnard
drži da je plo ča iz 1632. zamijenila plo ču podignutu od-
'-" Fourier Bonnard, Don Giutio Človio miniaturiste (1498 — 1S78),
Bibliothčque de Saint - Louis des Francais a Rome, Rim — Paris
nalazili su se ovi bratimi :
r •
Kako je spomen-ploča Kloviću podignuta 1632. u cr-
kvi sv. Petra u ok ov ima, s j edne st rane, i kako se na-
meće pitanje: nisu li oko njena podizanja imali udjela
l judi i z h r v a tske ko lonije okup l jene oko u s tanova sv.
Jeronima u Rimu, s d ruge strane ispitao sam Arhiv pa-
pinskog hrvatskog zavoda u R i mu , i u t v r d io s l i j edeće,
U zapisnicima Zbora sv. Jeronima nema izravnih zapi-
sa o podizanju spomenika Kloviću od st rane regularnih
kanonika u crkv i sv . Petra u okovima, rut i o k akvu su-
djelovanju Zbora sv. Jeronima pri tome. To dakako ne
znači da takvog sudjelovanja nije bilo. Na prvoj sjed-
nici Zbora sv. Jeronima u 1632. godini (dne 8. vel jače)
»Monsignore Tonco Vescovo di Bosna Presidente, Ni-
c olo Var icass [ V a r i kaša],Bartolo>neo Mracouich, V i t -
torio d'Allessio, Nicolo Cacich, Giovani Misercich, Marco
Vdoucich, Giaco>no Moscardin, Giovanni B a t t i sta Pas-
sari, Biagio Gilberti [? ], Marco Spudeo [Spudić], Gio-
vanni Bosnesio, Giovanni Antonio Pel legrino«. Ovi p r i -
padnici hrvatske rimske kolonije, toliki s izrazitim hr-
v atskim p rezimenima, mogl i su i m a t i u d j e la ok o p o -
stavljanja spomen-ploče sunarodnjaku Jurju Juliju Klo-
viću, Posebno je to mogao biti slu čaj s predsjednikom
2 Jt>raj Julije Klović, RASPEČE S MAGDALENOM, Firen-
za, Ujfizi
1929, str. 73.
isključeno da su pojedinci od n j ih i l i kao skupina imal i
n ekog ud jela u po d i zanju s p omen-ploče K lov iću » i z
Hrvćtfske«.
Š to se pak kanonika svetojeronimskog kaptola u R i -
mu t iče, u v r i j eme kad se K l o v iću pod izala sadašnja
spomenploča. bil i su kanonicima V inko Mazzola i F r a-
njo Manola.'"
Posebno međutim t r eba spomenut i i P e t r a B e nešu,
Dubrovčanina, visokog funkcionera ta jn ištva pape Ur-
bana VI I I . D akako da su s am i r egularni k anonici na
vlastitu pobudu m o gl i p o d ići K l o v iću spomenik a iz
Vasarijevih » ž i vo ta« saznati da j e K l o v ić i z H r v a tske.
i to staviti na ploču.
Donosimo tekst spomen-ploče u la t inskom izvorniku
i u hrvatskom pr i jevodu.
f ) [ )
Iznad Klovićeva lika uk lesane su r i ječi:
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Evo i pr i jevoda na hrvatski :Zbora sv. Jeronima Mr navićem, koj i j e z a p isnik s j ed-
nice na kojo j j e s n avedenima sudjelovao ovako potpi .
sao»Ciovanni To»tco Mar>tauich Vescouo di Bosn<t«.
Mrnavić je b i o u R i m u r e spekt i ran kao p oznavalac
»ilirskih« s tvari , i on j e v e l i ke l jude, ko ji e tn ički i po-
vijesno i n i s u p r i p adal i i l i r skom o d nosno h r vatskom
krugu smještao gotovo mi tsk i i n ek r i t ički u n j . Možda
je on imao udjela u tome da se Kloviću podigne doličan
spomenik,
S tim u vezi nameće se i jedan problem: n i je l i t ada
hrvatsko ime bi lo manje poznato a v iše i l i rsko. Upravo
z apisnik jedne sjednice Zbora sv. Jeronima u R imu od
23. lipnja 1632. godine, dakle godine, kad je K loviću po-
dignuta spomen-ploča na kojoj stoji istaknuto njegovo
hrvatsko por i j ek lo, spominje p e tor icu H r v ata zapisa-
nih u k n j igu svetojeronimskog gostinjca 'koj ima t r eba
udijelit i m i l ost in ju: »In ol t r e f u or d i n a to <tl Signore
Marco Spudeo che debbi<t ćare ć Luca Ragttseo d'ele-
»>osi>trt sfraordinarut gl i c i nque et al t r i g l i c i> tque per
uno <I c i>tqt<e Crouati l i l o r o n o m i s o no d e scr i t t i n e l
libro će l i 'Hospedale«.'" Prema t o me s ve tojeronimsko3
koloniji u Rimu bilo je hrvatsko ime običajno, i ni je
POSTAVIŠE 1632
JULIJE KLOVIČ SL IKAR BEZ PREMCA
B[OGU] P[REDOBROMU] V[ELIKOMU]
Z A VELIKOGA SVEĆENIKA URBANA VI I I
GOSPODINU JULIJU KLOVIĆU IZ HRVATSKE
[Reljef poprsni Klovićeva lika]
R EDA REGULARNIH KAN O N I K A
SVETOG PETRA U OKOV IM A
M UŽU DRAGOM V L A D A R IM A
U NAJMANJIM STVARIMA
RADEĆI DO DUBOKE STAROSTI
IZVRSNOM SLIKARU
U KOM JE ŽIVJELA NAJVEČA POMNJA
ISTAKNUTA MILINA I NEUMRLA SLAVA
I U RIMU UMRIJE U OVOJ JE BAZILICI POKOPAN
REGULARNI KANONICI SVOME NEKOČ DRUGU
ZA NASLOVNIKA KARDINALA LAUDIVIJA ZACCHIJA
'" Arhiv papinskog hrvatskog zavoda sv, Jeronima u Rimu, De-
creti, sv. 9: a 1622 ai 1642, str. 122.
"' Nav. arhiv, Decreti, sv, 9, str. 128.
'" Josip Burić, Kanonici hrvatskog K<tptofa sv. Jer<»>ima u Iti>n«.
sv. 3-4, Rim 1971, str. 1~107.
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Grobni spomenik K lov icev sastoj i se od medaljona i
oć natpisne p loče. Medaljon j e o v a lna ob l ika, sazdan
ođ tri sloja: od b i j e log mramornog okv i ra ko j i j e pr e -
ma unutra ornamentiran; od c rne mramorne p loče po
jojoi su uz r u b o k v i ra u r e zane r i ječi » IVL I VS CL O -
VIVS PICTOR NEMINI S E C VNDVS«,' od pro f i lnog re-
ljefa k l ov ićeva poprsja u b i e lom m r a moru. I spod me-
daljona se nalazi bi jela mramorna ploča s grobnim nat-
pimm.
Klovićeva posljednja vo l ja, da ga se ukopa odjenuta
a odijelo regularnih kanonika u c r kv i sv . Petra u ok o-
vima i da mu se na g rob s tavi natp is, ispunjena je. Uz
Klovićexu smrtnu postelju nalazio se, kako b i l ježi Bon-
nard, Onofrio Venatio, pr ior s amostana regularnih ka-
rxmika sv. Petra u okovima,"' koj i j e od redio pojedino-
sti oko Klovićeva ukopa i napravio popis K lov ićeve os-
tavštine; Klović je, dočarava nam Bonnard, pokopan u
bijeloj ha l j in i r e gu larnih k a n onika, p raćen povorkom
u bijelo ogrnutih o taca.'"
Grobnica regularnih kanonika nalazila se u k r i p t i ba-
zilike sv, Petra u okovima, sazdana od n iza n iša, u ko-
je su polagana bi la t je lesa preminul ih. Nekako nasred
crkve se nalazila nadgrobna p loča, koja je s a da stav-








C ONGR E G A TIONIS RHAEN A N A E
U potrazi za slikama što ih je Klovlć ostavIo crkvi
1 sakristiji sv. Petra u okovima
K lović je, kako smo v id je l i , u oporuci s obz i rom na
samostan i crkvu sv. Petra u okovima odredio ne samo
da se tu ukopa n jegovo t i j elo i p o d igne mu se g robni
natpis nego ii da pr i jeće u v lasništvo crkve dio njegova
novca te izvjesna pokretna dobra koja se sastoje u ve-
l ikim i m a l im s l i kama. Za s l ike određuje da i h se ne
smije otuđi t i , već da moraju zauvi jek ostat i na u k r as
crkve i sakr ist ije sv. Petra u okov ima.'" Vid jel i smo da
je i kako je i spunjena Klovićeva posljednja vo l ja s ob-
zirom na ukop u c r kv i sv . Petra u o k ov ima, Postavlja
se pitanje je l i i k a k o j e o s tvarena njegova posljednja
volja s obz i rom na s l i ke o s tavl jene sponieni>toj crkv i
i sakristi j i .
U arhivu nema svemu tome t raga. Što se same crkve
t iče, G. Matthia, pisac monografije o baz i l ic i sv. Petra
u okovima, koja je i zašla kao 54. svezak uvaženog niza
»Le chiese di Ro>na i l lustrate«, j ednom lakonskom re-
čenicom dodiruje K lovića, a o sl ikama koje bi , b i lo kao
Klovićevo dje lo, b i l o k a o n j e govo v lasništvo, p r ipa le
bazilici i u n j o j s e n a lazi le, nema n i r i j eči . No a u to r
nabraja sl ike što se nalaze u apsidi o l tara izmeću K lo-
vićeva spomenika i M i h e langelova Mojs i ja . N i j e i z v je-
sno tko je napravio sl ike. Pr ipisuju se Guercinu. Kako
je upravo neizvjesno tko j e n a p ravio t e s l i ke, n i j e i s-
ključeno da bi se da l j im i s t raživanjem eventualno mo-




GLORIAE MAGNI DE I
Xa ploči je izrezana manja ovalna ploča s uščuvani-
j im, očito novi j im natpisom:
vlćeiri.
U svojoj j e o p o ruc i K l ović i z r ičito uz c r kvu i m eno-
vao i sakr isti ju sv . Petra u o k ov ima k ao m je s to u k o -
me želi da neotuđivo ostanu njegove sMke, velike i ma-
le. Generalni opat Bu l l , ko jemu sam i znio ovu i n d i ka-
ciju iz K lovićeve oporuke, uveo me u staru, javnosti ne-
dostupnu sakrist i ju, koja sada služi kao sk ladište. Pod
bogato islškanitn svodovima, vise, dosta visoko, bro jne
slike. Na starim okvirima slika nalaze se pločice s bro-
jem. Male sl ike su s l ika br . 7 , koja p redstavlja odrub-
ljenu glavu Ivana Krs t i tel ja; sl ika b r. 9, ko ja p r i kazuje
Bogorodicu s D j e tetom; sl i ka b r . 1 0, ko ja p r e dstavlja
Bogorodicu (kopija starijeg originala); slika br. 11 pri-
kazuje, čini se, sv. Barbaru, a slika br. 12 predstavlja
prikazanje u h ra>nu, slika br. 15 pak predstavlja Bogo-
rodicu s D j e teto>n. Oveće su s l ike, s l ika b r . 1 4, ko ja ,
čini se, predstavlja Mariju Ma gdalenu; sl ika br. 16, koja
prikazuje Bogorodicu s D je te toni, te nenumerirana s l i-
ka koja p redstavlja sv. Petra Da» i ianija. Ve l i ke s l i ke
su: slika br . 2 I s l ika br . 17. Slika br . 17 pr ikazuje oca
kako prima rasipnog sina.
U predvorju pak stare sakristije, koje je pretvoreno
u prodavaonicu souvenira, iznad mase šitancanih k ip i-
ća Mihelangelova Mojsija i p lastičnih svetaca, sasvim
pod svodoan nalazi se nekoliko slika, kojima se jedva
može pročitati broj tta okv i ru, jer su odveć visoko. Tu
je slika br. 4, kojoj ne bih mogao razjasniti sadržaja,
slika br. 5 koja predočuje Krista svevladara, te slika
br. 6, koja pr ikazuje andela kako budi Petra u t amnic i ,
Godine 1953. po&:la su i skapanja i spod bazi l ike sv .
Petra u okovima pod vodstvom inž. Gaetana del'Aquile.
Xa izvođenju radova kao asistent bio je angažiran Otelo
Pasquini, s kojim sam razgovarao u vezi s Klovićevim
grobom. Pasquini mi j e rekao: »Bl izu glavnog oltara bi-
la je uz ostale niše koje su b i le bez imena I n iša s p lo-
čom jednog regularnog kanonika na kojoj je b i lo upi-
sa»o ime dotičnoga i podaci. Ja se ne s jeća>n kako je
to inie glasilo. Kost i regularnih kanonika su sve skup-
ljene i stavljene u četir i kovčega i smještene takoder u
kripti i spod desne lađe negdje izmedii p rvog i d r u gog
oltara od ulaznih vrat i ju. Osarij j e hermetički zatvoren.
Gollini Mat thia napisao je knj igu o iskapanj ima i i k r i p-
ti sv. Petra u o kov ima«. K lovićeve se dakle kosti i d a -
nas nalaze u crkvi sv. Petra u okovima, samo ne baš na
onom mjestu na koje su bile položene.'"'
~ Bo»nard, Don Gi»tio Ctovto, str. 72.
~ Nav. dj., str. 17.
~ 0 i skapanjima oko bazilike sv. Petra u okovima, i istraživa-
njima u crkvi samoj objavljena su slijedeća dva rada (u njima
aije riječ o Klovićevu grobu): Ricerche intorno a S, pietro in
đncoli: I — L'Esptorazione archeotogicu delI'area a cura di A. M.
Colini; 11 — Le origi»i delta Chiesa a cura di G. Matthiae, in; Atti
della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Serie III, Me-'
morie, volume IX, II , Citth del Vaticano 1966. '" Bradley, The Life of Giutia Clovio, sir. 378.
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a djelo je, po r i ječima generalnog opata Bul la, Domeni-
chinovo, i sl ika br . 19, koja pr ikazuje sv. Petra u okovi-
Da li je koja od t i h s l ika od onih koje je i l i kao svo-
je djelo il i kao svoje vlasništvo Klović ostavio za trajan
ures crkve i sakr ist i j e s v . Petra u okov ima, n ije izvje-
sno. Kako su s l ike nacionalizirane, i n u mer i rane, n i je
isključeno da se nalaze registrirane i podrobno opisane
u kojem civi lnom nadleštvu; možda bž također stari vo-
diči Rima, iz v remena kad j e i s a k r i s t i ja sv . Petra u
okovima b i la d o stupna j avnosti , sađhržavali ind ikaci je
o podrijetlu ovih sl ika.
Ovime smo, u g r an icama mogućnosti, ispi tali , i dući
t ragom Klovićeve oporuke, kol iko je ona, u onome što
se odnosi na crkvu i s amostan sv. Petra u o k ov ima u
Rimu, izvršena.
>na.
VIII . I S T RAŽIVANJE U ARHIVSKIM FONDOVIMA
ONIH SAMOSTANA REGULARNIH KANONIKA
G DJE JE KLOVIĆ JEDNOM KAO REGULARNI KANONIK Ž I V I O
Govoreći o a r h ivu l a teranskih r egularnih k a non ika
Presvetog Otkupitelja u R imu, koj i se nalazi u samosta-
nu uz crkvu sv, Petra u okovima, rekli smo da u njemu
lučimo dva sloja: onaj sloj koji se ti če samostana i cr-
kve sv. Petra u okovima, i ta j smo s loj up ravo ispi tal i ;
i sloj koj i se odnosi na ostale crkve i san>ostane regular-
nih kanonika u R imu i i z van Ri>na; taj sloj ćemo sada
razmotri ti , dakako uko l iko se t i če Klovića. Dok nas je
n a istraživanje onog sloja arh iva koj i se t iče samosta-
na i bazi l ike sv. Petra u o k ov ima upućivala K lovićeva
oporuka, na sloj arhiva koj i se t i če drugih samostana re-
gulannih kanonika u pućuje nas p r v i K l o v ićev ž ivoto-
pis, što ga je napisao njegov suvremenik Juraj Vasari .
U dje lu » Le vi t e « m e đu os ta l im, p i še kako se K l o v ić
zarobljen 1527. od Španjolaca zavjetovao da će, ako se
spasi, postati redovnikom.
»Pošto se je — pi še Vasari — s B o ž jom n l i l ošću
spasio, i ot išao u Mantovu, postade redovnikonl u
samostanu sv. Rujina u redu regularnih kanonika
skopetinaca; kako mu je bilo obećano da će uz
mir, počinak duše, i >nirnu raspoloživost da s luži
Bogu, in>ati pogodnosti baviti se ponekad kao za
zabavu i raćom na >ninijatun, uze redovničko odi-
jelo, nazvavši se don šuli je; a na Novu godinu po-
loži redovničke zavjete. I t ako j e k r oz tri g o d ine
bio prilično mirno medu tim ocima, seleći se iz
jednog u drugi samostan, pre>na tomu što mu se
više sviđalo, kako je rečeno na drugo>n mjestu, a
uvijek je na 'nečemu radio. U to je v r i jeme izradio
veliku knj igu za kor sa supti lnim min i j a turama.
. .
Ne mnogo kasnije dogodilo se da je , se leći se i z
jednog samostana u drugi, kako točine monasi ili
fratri [ redovnici], slomio nezgodno jednu nogu.
Zbog čega, poveden od onih otaca u sa>nostan u
C andianu, ondje j e os tao neko v r i j enle a da n i j e
ozdravio, možda što se s nji>ne loše postupalo, ka-
ko to obično biva kako od otaca tako od lije čnika.
Kad je to dočuo kardinal Gr imani, koj i ga je veo-
ma ljubio zbog njegove vrl ine, postigao je kod pa-
pe da ga može imati sebi na s lužbu i dat i ga l i j e-
č iti. Sk lnuvši r edovničko od i j e lo, ozdravivši na
nozi, otišao je u Perugiu s kardinalonl, koj i j e o n-
ćje bio legat«.'"
Da bi ovaj naoko ne jasan Vasarijev tekst b io j asan
nama, kao što je pvije četiri stoljeća bio jasan Vasariju,
potrebni su neki povijesni uvidi .
Postoji red r egularnih k anonika sv . Augustina. Red
je sazdan od tzv. kongregacija koje im aju im e j e šnog
sveca i ime k raja na ko jem se p rost i ru, a im aju even-
tualno ~i »nadimak«. Kongregacije su samostalne, a ne
međusobno podređene. Ne postoji generalni poglavar
koji bi bio nad čitavim redom, nego svaka kongregacija
ima svojeg generalnog opata, koji nije podređen niko-
mu do papi. Kad su, b i lo iz ko j ih razloga, pojećhine kon-
gregacije došle u k r i zu, stapale su se s ko jom d r ugom
kongregacijom; stapanje je odraženo i u n o vom i menu
združenih kongregacija, i to redovito tako da je od j ed-
ne kongregacije uzet onaj đio naziva koj (i se odnosi na
kraj, a od druge ćmaj dio koj i se odnosi na sveca.
Renenska kongregacija Presvetog Otkupitelja (Cong> e-
gatio Sa>tctissi>ni Salvatoris ad Rhenu>n), zvana po r i je-
čici »Reno«što teče kraj Bologne imala je mnogo samo-
stana. Među ostalima samostan te kongregacije bio je Sv.
Rufin kra j M an tove, Sveti Sebastijan u M a n tovi , Sveti
Mihael u Car>diani kra j Padove, Sveti Donat Skopetin-
ski (S. Donatus đe Scopeto) 'kraj F i renze, po kojem su
tada regularne kanoike renenske kongregacije barem u
t im krajevima zvali skopetincima. Renenskoj su kongre-
gaciji pr ipadali i samostani sv. Lovre izvan zidova I sv .
Petra u okovima u R i mu .'" Godine 1823. združile su se
renenska kongregacija regularnih k anonika s l a t e ran-
skom kongregacijom regularnih kanonika, s t ime đa je
združena kongregacija dobila od m ne+ske svetački dio
imena»Kongregacija Presv. Otkupitel ja« a o d l a t e ran-
ske pokraj inski »Lateranensis«, pa se zove Kongregacija
lateranskih regularnih kanonika Presvetog Otkupi telja.
Klović je stupio u red regularnih kanonika sv. Augu-
stina, i to u r e nensku kongregaciju. Č lanovi te kongre-
g acije su u o no m k r a j u z v an i skopet inci . Ne r ad i s e
dakle o dva ređa žži dvije kongregacije istog reda, o
skopetincima, u koje j e K l ov ić stupio nekoć, i o r egu-
l arnim kanonicima sv. Petra u o k ov ima, kod k o j i h se
dao sabI a inrtl.
Arhžvskž fond sv. Rufžna kraj Mantove
I sv. Sebastžjana u Mantovž
Kako je K lović nekoliko godina proveo u samostani-
ma renenske kongregacije regularnih kanonika u Man-
tovi, u Candiani, i u d rugim, od Vasarija neimenovanim
samostanima, za nas je interesantno, da l i se mogu gdje
naći arhivi spomenutih samostana. Nit i Sv . Ru f in k r a j
Mantove, nit i Sv. Sebasžijan u Mantovi, n i t i Sv. Mihael
u Canđimii n isu v i še u ru k am a r egularnih k a nonika.
Arhivi spomenutih samostana dopremljeni su u s j e ć i-
šte združene renenske i lateranske kongregacije, koje
s e nalazi u samostanu sv. Petra u okov ima u R i m u .
rića.
Iz dokumenta »A 378: Nu »>era de cano»ici di f a >»i-
glia di S . S ebastia»o (š461 — 1768«nalazimo i z a p is o
b roju regularnih kanonika 1526. godine u Sv , R u f i nu .
Posljednja je to či tava godina prebivanja regularnih ka-
nonika u Sv. Rufinu. Ti jekom 1527. oni će se naime pre-
seliti u Sv. Sebastijan. U v r i j eme, dakle, kad je K l ov ić
stupio u Sv. Ruf in, bilo je u n j emu 18 svećenika, 3 kon-
versa (braća laici) i dva novaka.
Svežanj dokumenata»A 376: S. Sebastia»o, i»ve»ta>.io
d egli oggetti d>' sagrestia e canonica e i » d ic i de i l i b r i
della b ib l io teca 1639«, kako g ođ i s k azuje p r e dmetno
» tanje Sv. Sebastiana čitavo stol jeće nakon što j e K l o -
vić u n jemu boravio, donosi neke pojedinosi ti koje ne
moraju b it i bez veze s Klovićem. U inventaru se naime
navode neke min i ja ture, tako: »V>t quadro >nezza»o[?]
«>i»iato« ( f . 7) ; »Q uattro q uadri d i P a esi >niniati con
cornici« (f . 13). Po sebi ni je iskl jučeno da je koja od na-
vedenih mini ja tura d je lo K lov ića, koji je u S v. Sebasti-
janu proveo prvo vrijeme svog redovničkog života. Po-
pis knj iga što ih j e pos jedovala bibl ioteka Sv. Sebasti-
jana, pokazuje bogat fond f i lozofske, teološke, povijesne
i muzikološke l i terature.
Mantovu,
U arhivsko»> fo»du Sv. Sebastijana nema doduše nigdje
izričita spomena o K lov iću, no postoj i nekol iko zapisa
koji neizravno mogu b i t i zan iml j iv i za i zučavanje K lo-
Arhivski fo»d sa»>ostana sv. R»fi»a kraj M a » tove j e
i r Io oskudan i ne s a d rži n i t i j e d nog dokumenta re le-
vantna za razdoblje kad je Klović bio stupio u taj samo-
stan. Treba imati pred očima da su se skoro nakon što
je Klović u Sv. Ruf inu stupio u red, regularni kanonici
iz Sv. Rufina kraj Mantove preselil i u Sv . Sebastijan u
života u samostanima ne mijenjaju svakog stoljeća, mo-
žemo iz spomenutog dokumenta nazreti kako se u Can-
đijani ž iv jelo u K l o v ićevo v r i j eme. Kandi janski kano-
nici su pjevali službu Božju, čital i t ihe mise, propovije-
d ali u svo jo j c r k v i , pohađali bo lesne, crkva im j e p o
u redenosti b i la bez premca u č i tavom onom k r a ju ; t u
je bio novicijat, tu su bil i profesori.
Dokumenat »A 140: Rive»dicazio»e dei đ i r i t t i c he l a
Congregazio»e possiede sui be»i della soppressa cano-
»ica tl i S. M i c haele 1786 — 87«obećavao je eventualno
kakav inventar imovine iz kojeg bi se možda dalo raza-
brati đa l i su se u n jo j na lazile i kakve vr i jednosti K lo-
vićeva kista. No takvog inventara tamo nema.
Iz samostana u Candi jani poveo je K l ov ića k sebi u
Perugiu kard. Grš imani. U kodeksu»M 244: Raccolta di
diversi >nanoscritt i« n a lazi se i o b iman e laborat »Degl'
nccidendi da Ci t ta d i P e rugia e de l la Guerra de l Sa le
principiendo dalI 'An»o 1535 fino a l l 'anno 1542«. U ela-
boratu se često spominju ka rd inal i Gr imani i F a rnese,
obojica K lovićevi pokrovi tel j i . E laborat b i m o gao p ru-
žiti zaniml j ive podatke o p r i l i kama u k o j ima se našao
Klović đošavši u Perugiu kard inalu Gr imani ju .
Naveo bih još nekoliko dokumenata iz arhiva latcran-
skih regularnih kanonika Presvetog Otkupitelja u R im u
koji n isu sv rstani po s a mostanima, već predstavljaju
neke vrste» M i scellanea«, a obećavaju, barem s vo jom
nomenklaturom, eventualne mater i jale u v ez i s K l o v i-
ćem. Svežanj » A 6 79: Me >none d i verse e a l t r e c a r t e
a»tiche d'archivio« p očinje s 1 578. godinom, dakle go-
d~inom Klovićeve smrti , no n e s adrž i n i šta o K l o v iću.
Isti je slučaj i sa svežnjom»A 2002: Scripta de histor ia
Canonicoru»> regulariu»t in genere XVš saec et š650«.
U kodeksu»M 3 98: šnventario de l / 'Abbate Monsegrati
(1764)«, a Monsegrati je bio generalni opa>t renenske kon-
gregacije, navode se slike kao npr. Guido Reni, Raffaelo,
Domenichino, Rubens, Tiziano.. . K loviću ni spomena.
Neka usput bude spomenut i omašan kodeks koj i go-
vori o eventualnom našem drugom zemljaku S ikstu V .
Kodeks»M 25 4: R e lazione del la nascita, v i ta e m o r t e
del Po»tefice Sisto V e di t u t t o che gl 'occorse nel Suo
Pontificato«, fo l i jant fo rmata, broji 136 fol i ja, uvezan u
pergamenu, nema naznake autora, nosi medutim na
kraju godinu » L 'a»no di Nos t ra Salute 1768«( f. 136).
Arhžvskž fond Sv. Mžhaeža u Candžjanž
Arhivski fond sa»>ostana sv. Mihaela u Ca»đija»i m i -
nimalan je. Dokumenat »A š38: Attestatio di buona co»-
dotta dei cano»ici d i Candiana 1 690«, kako god je k a -
snijeg datuma od onog kad je Klović boravio u kandi-
janskom samostanu, ipak pruža stanovitu predodžbu o
samostanskom životu. Ima l i se pred očima da se oblici
IX. KLOVIČ I SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE
Što se tiče pitanja o kakvoen se ofioiju radi iz oskud-
na zapisa u Klovićevoj oporuci dade se nazreti da se
'» Vasari, Le vite, Firenze 1568, str. 849 — 850.
0 korskoj knjizi što je spominje Vasari vidi Cionini Visani, Uu
itinerario, str. 123.
'" G. Pennotto, Ge»eralis totius sacri ordinis ctericoru»> ca»oni-
eoru>n historia tripartita, Rim 1623, str. 4?1 — 72.
'" Bradley, The life of Ciovio, str. 377.
"' Vittorio d'Aceva Paroldi, Santa Maria delta Consotazio»e — »et
q>d»to cente»ario, L'Osservatore Romano od 9. X 1970.
U svojoj je oporuci Juraj Julije Klović»ostavio crkvi
Blažene Dj evice Mar i j e o d u t j ehe ( E cclesiae Beatae
Mariae consolationis de Vrbe) u Rimu je dan >nali of ic i j
Bla ene Mar ij e d r evan, d i j e lom u r ešen >ninijatura»ta
-a koji [K iović] kaže da ga i>na kod sebe«.'" S tim u
vezi postavljaju se . t r i m e dusobno povezana p i tanja:
ponajprije kakav je to stari of ic i j , zatim zašto ga Klović
ostavlja baš crkvi svete Marije od utjehe i napokon na-
l azi li se on danas u toj crkv i .
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radi o s tarom p r i m j e rku, očite rar i tetu. D i je lom i zve-
dene mini jature u n j emu ne moraju b i t i K l o v ićeve, no
mogu biti .
Sadašnji ravnatelj c r kve Santa Mar ia de l la Consola-
zione pater Vi t ter io d 'Aceva Pareldi, koji je o nedavnoj
petstogodišnjici spomenute crkve e n je j p i sao,'" rekao
m i j e d a s e u z cr k v u s v. Mar ije o d u t j e he ne na-
laze nikakve arhivske, rukopisne il i kn j i ške star ine. Cr-
kva je zapravo bolni čka crkva — u bo ln ici »La Consola-
ziene«posluživao je i Ignacije Lojola, tu 'je dobio smrto-
n osnu zarazu poslužujući A lo jz ije Gonzaga — n o b o l -
nica ne postoju; zgrada je prodana karabinjer ima, a sa-
ma bolniica prenesena i s t op l jena u j e dno novo t i j e lo
»Pio Ist i tuto Santo Spi r i to Ospedali r i un i t i«. Tamo b i
se po r i ječima ravnateljevim, možda, nalazio K lovićev
oficij ostavljen oporu čno bolnučkoj crkvi sv. Marije od
utjehe, a moguće je da je ostao u samoj crkvi i zagubio
Dostup u a r h i v » Pio Is t i t u to Santo Spi r i to O spedali
>iuniti«n i je mi b i io omogućen zbog odsutnosti verzira-
nog arhivara, no zato m i j e b i l o o m ogućeno istraživa-
nje u fondu rukopisa»Bib l ioteca Lancisiana«, koja pred-
stavlja bibliioteku Medicinske akademije vezane uz spo-
menutu bolničku ustanovu. Prof. Angelo Palma pretra-
žio je sa mnom kataloge rukopisa, ino nisam našao što
sam tražio. Postoj i j o š m ogućnost đa se Of i c i j na l az i
i pak negdje u arh ivu Pio I s t i tuto Santo Spi r i to i l i p ak
u kojem fondu Državnog arhiva. I l i j e ipak identičan s
Oficilen> Bogorodice, napisainim od B a r t o lomeja S an-
vita, keji se čuva u Br i it ish Museumu> Ms. 20927,'
P reostaje nam jo š d a p o kušamo odgovorit i na p i t a-
nje zašto je K lović drevni of ici j ostavio baš crkvi svete
Marije od u t j ehe. Tome bi mogla b it i dva razloga. Prvi
taj što je moguće da je K lović buo član Družbe sv. Ma-
rije .ed m i lost i i u i t jehe (la Co>npagnia del le Grazie e
del/a ConsolaZio»e), čiji su članovi bili često uprave u-
mjetnici pa i pa t r ic i j i . '" Drugi razlog tome zašto je K lo-
vić oporučno ostavio of ici j sv . M ar i j i o d u t j ehe može
biti to što se je on eventualno l i je čio u bolnici »La Con-
solaziou>e«. Ta je bo ln ica, t reba uo čiti, posve blizu pa-
lače Farnese gdje je K l ović godinama živio. Možda da-
kle kao član Družbe vezane uz crkvu i bolnicu»La Con-
solazione« i eventualno i kao bolesnik te bolnice Klović
je iz solidarnosti prema Družbi i harnosti prema bolnuci
o stavio bo ln ičkoj c r kv i s v . M a r i j e od u t jehe d r evni
oficij .
se.
X . ISTRAŽIVANJE 0 KLOVIĆU U VATIKANSKO M T A JNOM A R H ž V U
Budući da je Ju ra j Ju l i ije Klevuć bie pr isno povezan
s obitelj i Farnese, nameće se pitanje ne nalazi l i se u ar-
h ivu crkvenih od l i čnika te ob i te l j i , dvaju A leksandara
Farnese, od kojih je jedan kardinal, a drugi papa Pavao
I II , neki dokumenat u v ez i K i ov ića. Kol iko m i j e p o -
znato nitko n i j e poduzimao is traživanja u to m p r avcu.
Dvije ostavštine orkvenih funkcionara iz ob i telj i Far-
nese nalaze se danas u Vat ikanskom ta jnom arh ivu. To
su»Carte Farnesiane» u 21. svesku u» Registri p isan>a«
kawd. Farnesea u dva sveska.
»Carte Fan>esiane« sadrže pr iml jena i o d a s lana p i-
sma Al eksandra Fi a r n ese, mnogobrojne e laborate i
predstavke, izvještaje i teološka promatranja. Za 19 sve-
zaka je n a pravl jen desta podroban r u kopisni i n deks,
koji sam ispiitao, a za sveske 20 i 21 nema kazala, pa
sam same sveske istražio.»Cavte Farnesiane« t iču se
16. stoljeća. Pismima i dopuimentima koja se tu n a laze
dominiraju dv i je p reokupacije: na je duxoj strani re for-
macija (protestantizam) i p r o t u refoirmacija ( t r i dentski
sabor), na drugoj stranici turska opasnost. Više pruvatna
pisma dolaze u svescima 17, 18, 19. i 20.
Sv. 20. sadrži dosta p isama kard. A leksandra Farne-
sea na raznim j ez ic ima; l a t inskom, ta l i janskom, f ran-
cuskom, njemačkom.
Od pisama osoba koje se t i ču Klovića u arhivu se na-
lazi pismo ka rd. Manina Grimaniija kardinalu Farneseu
od 5. lipnja 1543. iz Pariza (sv. 11, f. 164 — 265; 273 — 276),
te jedno pismo iz Rima kard. Gr imaniju od 24. si je čnja
1545. (sv. 8, f . 140). Što se regularnih kanonika t i če, u
arhivu se na laze pisma nekog don J e ronima. K l ov ića
međutim nema.
A što se u prepisci, kol ike sam to k roz kazala devet-
n aest svezaka i k roz l i s tanje sveska dvadesetog i d v a -
deset i prvog mogao utvrd i t i , ne spominje K lov ića, du-
guje se zacijelo tome šte umjetnest uopće u farneseov-
skoj prepisci 1 6 . siteljeća iena malo mjesta. A im a ga
malo zato što» in ter a r>na silent Musae«, a» arma« tog
doba bila je refermacija sa svojim spletem i t u r ska na-
jezda sa svojim s indromom.
U»Fo»do Pio«, koji sadrži b l izu šest stotina vri jednih
kodeksa uz 16. i 17. stoljeća, nalaze se i registr i p isama
kardinala Farnesm, i to u sv . 56. i sv. 57.
U sv. 56, koji sadrži pr iml jena i odaslana pisma kard.
Farnesea,iz godina 1539 — 40. poglavito, nema Klovića ni
kao dopisnika ni kao naslovnika. Neka bude usput spo-
menttto da se medutim tamo nalaze»Auisi di Ragusa die
15 febraro 1540«gdje Dubrovačka Republika izvješćuje
o Turcima i M l ečanima (sv. 56, f. 319 — 320).
Sv. 57, koj i sadrži p isma kard. Farnesea od 1542 — 43
i 1546 — 49, upućena raznim uglednicima, ali i ob i čnijim
i juduma, ne sadrži p i sma Ju l i j u K l o v iću. Češće dolazi
neki Signor Giul io, no ,to nije K lević već Or sine (f. 130).
Kako i n egat ivan rezultat i s t raživanja postaje pozi-
t ivnim p r i l ogoim kad ga s e e v ident i ra, i s t raživanje u
fondovima Va t ikanskeg arh iva, unate č teme što ni je
dalo dokumenata o K l ov iću, jest s tenovit rezultat, j e r
se znade da tame gdje se o čekuje dia ima grade o K lo-
vlću te grade netna.
'" Cionani Visa>>i, Un itinerario, str. 125 + bilj. 43 na str. 142.
'" Pietro Pericoli, t. 'ospedate di S. Maria della consotazto»e d>
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što je ostalo v id l j ivo i i z č i tava konteksta nedvojbeno
se može zakl jučit i da se r ad i o k a r d i nalu A lessanđru
Farneseu. Osta~lo je naime »Car« [ d i na l is] . Imperat ivni
t on ko j im j e p i sm o p risano (dva pu ta d o lazi od lučni
»desidero«), kao i završetak pisma pokazuje da se radi
o»gospodaru« K l o v ićevu, a t a j j e ta d a b i o F a r nese.
Mjesto pak iz ko jeg je p ismo poslano jest jedna od re-
zidencija kard. Farnesea, Caprarola. Kad se k tome uz-
me u obzir da j e p i smo p isano odatle usred l j eta v r lo
je vjerojatno da se k a rd inal n i j e t ada n a lazio u ž ez i
R ima već radije u o d maral ištu u C apraroli . Pismo j e ,
očito, Farneseov autografni k o ncept, i spravl jan au to-
rovom rukom, prema kojemu je zacijelo pisar napravio
čistopis za naslovnika.
Karđ. Farnese u pismu izražava Kloxvću želju da svo-
jom rukom n apravi malu s l iku za gospođu Jero>nirnti,
ž ctiu ambasadora k ra l ja F i l i pa ; Farnese vel i da l j e d a
bi, kad bi imao više ođ jedne [ takve] s l ike, darovao do-
t ičnoj gospođi svoju s l iku i n e b i K l o v iću zadevao tu
brigu; ostavlja K loviću da napravi s l iku p rema svoj im
vremenskim mogućnostima no neka vodi računa o tome
đa radeći tu sliku kao da zadi osobno za kardinala.
F arneseovo naglašavanje da K l ov>ić sam svojom r u -
kom izradi sl iku daje naslut it i da je K lović mogao ima-
t i »učenike« j l i » radionicu« k o j a j e po d n j egovim vođ-
s tvom izrađivala min i ja ture. U ovom s lučaju j e k a r d i-
nal želio da sl ika bude v lastito K lov ićevo djelo.
Kakogod bilo s i shodom ka rd inalove narudžbe, Klo-
vić je doskora dao Fawneseu pr i l iku d a anu se oduži .
Naime 16. s tudenoga iste 1670. g. K l ović će zamoViti
s vog gospodara i m e cenu ka rd . Farnesea da na n e ko
vrijeme dade u palači Farnese sobu jednom Grku, ko j i
j e po n j egovu sudu ri j e tko n adaren s l i kar . B io j e t o
El Greco."' A E l Greco će se odužit i svojem pokt 'ovite-
lju i uči>telju što će napravit i n jegov por t ret i nas l ika>ti
ga u skupini svojih četiriju učitelja Tizijana, Raffaela
i Michelangela.
%smo kard. A. Farnesea od 8 kolovoza 1570.
lz Caprarole upućeno Klovžću
Prof. Šime Junić mi je l j ubazno dao fotokopiju p isma
upućena 8. kolovoza 1570. iz Caprarole Kloviću. Ne na-
šavši da je pismo objavljeno ovdje ga priopćujem. Pi-
smo se nalazi u Ar c h iv io d i S t a to u P a r mi p ođ s igna-
turom 33. Mise I3t>sta 22. Bez paginacije. Sastoji se od
t eksta samog pisma, koj i obuhvaća pola s t ranice i o d
naznake naslovnika pisma. Tu sto j i : »Caprarola A Don
Cit>lio >niniatore VI I I l i A g o s to<c. O datle je očito da j e
naslovri'.k pisma Juraj Ju l i je K l ov ić. Caprarola je m j e-
sto odakle je pismo poslano, Nigdj e nema naznake ka-
> no je poslano. Vjerojatno je poslano u R im , je r se t e
godine — đa l i č i t ave n i j e d oduše izvjesno — K l o v ić
nalazio u Rimu." ' Ime po tp isnika p isma je i l i o š tećeno
i li kođ snimanja naborom papira skr ivene. No iz onog
"' Nav. mj": Kukutjević, J«re Gluv>ć, str. 75.
P R I L O Z I
Prilog I
Povelja Ka rd . M a r ina G r i manija i zdana 24 . k o lovoza
1536. u Perugi Jurju Ju l i j u K l ov iću
non sit i>i ea al icui specialiter ius quaesitu»ž ci<»i o»i-
nibus iur ibus et per t inentibus suis t ibž per te quoadi<i-
xeris tene»da»ž, regenda>n et gubernanda>n. Ita quođ /
/ l iceat t ih i debi tis et consž<etis ipsius ecclesiae suppov-
tatis oneribus de' residuis redđitibus et prouentibus dis-
ponere' et ord inare, sicuti i l lam i n t i t u l u» i pvo te»<po-
re obti>ie»tes će' i/ lis disponere' et ord inare' potuevž<nt
seu etiam debuerunt, al ienatione' ta>»en quoruncunque
bo»ovu»ž immobil ium et p r ecioso-/ ru»ž »>obili»»i ei-
i<sde»i ecclesiae tihi penitus interdicta authovitate' apo-
stolica, qua e x »i i <nerc' legationis nostrae /žuius»žudi
fu>igi»ii<v in hac parte commendami<s, nos»unc teci<»>
et ecclesia>» praedictam si» ip l ic i ter ue l ex ca<<sa per-
» iutationis quot iens t ih i p l acueri t d i i n i t tere', e t c o » i-
mendae lu<iusmođi / cedere', et l oco d i>nissi al i i<d si-
>nile' uel đissimile' beneficium ecclesiasticii>» si>nilitev
vecipeve' et in ea>iđe»ž com»>enda»> etia»i quoađuixevis
reti»eve' libere' et / ici te' ualeas authori tate' nostra' pra-
edicta tenore' p raese»tiuni de ' specia/is dono g ra t iae'
dispensa>»us. Qž<ocivca Venerabilibus ui ris Reuerendo /
/ in Christo đei gratia Do>nini Episcopi Perusi>11 tn spf-
vitualibus Vicavio generali, et T r o i lo de B a l io»ih<<s ei-
i<sdem ecclesiae canonico per haec scr ip ta » >andamus,
quatenus ipsi au t unus ipsoru>n per se' uel per a l i<<»i
seu alios te uel procuratore»ž tuu>n >io>»i»e' tuo in cov-
povale»i possessionem Parrochialis eccle / siae praedic-
tae iuri u»ique et perth >ent>um praedictoru»ž induca»t
eadem authovitate' nostra' et defendant i»duetu»ž amo-
to exinde' quolibet i l l i c i to detentore', facientes t ih i de '
ipsius pavrochialis ecclesiae' fructibi is, redđitibus et pvo-
uentibus integre' responderi contradictores per censuras
ecclesiasticas / appellatione' postposita compsecendo,
non obstantibus fe l icis recordationis Boni fati j P apae'
octaui, et a l i j s const i tut ionibus et o r d inat ionibus ap
stolicis, ac dict i o rd inis iu ra»iento, confiv>natione' apo-
s tolica, uel q u auis f i r m i t a te'a/ia roboratis s ta tu tis e t
consueti<đinibus contrarijs qu ibuscu>ique, aut / si al i-
qui super p>'o<<ls<on<b<<s sc<< co»i»1enđ<$ sžbž faciendis
de' huiusmodi uel a l i j s beneficijs ecclesiasticis in i l / i s
partibi<s generales dictae sedis uel /egaton<>n eius l i te-
vas impetrarint , e t iam s i pe r eas ać i n h ib i t ionem, ve-
sevuatione»i e t d e c retum, ue l a l ias q uo>nodolibet s i t
processu>n, quibus omnibus / te' in assecutione' dictae'
Parrochialis Ecclesiae uolumus an teferri . Sed n u / /u>n
per hoc eis quoad assecutionem beneficion<>n alioru»i
praeiudiciu>n generat, Seu si Reuerendo Dei gratia Epi-
scopo Perusino, uel quibusuis al ijs communi ter uel ć i-
i<isi»i ab eadem sit sede' indu/turn, quođ ać re' / cep-
t ionem uel p r ou isionem a l icuius >nini>ne' teneatur, et
ać id co»>pel/i non possint, quodque de' hi i ius»<odi i<el
alijs beneficijs ecclesiasticis ad eoru>n collatione>n, pro-
i<isione>», praesentationem, seu quauis al ia>n dispositi-
onem coniuncti»i ue l separatim spectantibus nu l/ i ua-
leat pro / uideri seu commenda fier< per l i teras aposto-
l icas no>i facientes plenam et expressam ac de ' uerbo
ad uerbum de' indu/to huiusmodi ment ionem, et qual i-
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Pvesbyter Carćinalis Patviavcha Aqui leiensis Perusiae
V»ibriaeq«e de latere ' legatus Di lecto nobis in Ch r is to
Georgio alias I« l io c ler ico c levoi<ichio de'croi<atia Pres-
bytero ordinis cano>iicon<»i regulariu»i Saneti Augusti-
ni professori ac fa»i i l iar i »ostro continuo / co»i>nensali
sa/<<te»l i>ž don1lno se»<piter»a»ž: Rel<gio»is Ze/us gva-
taque deutionis e t f a>»il iari tatis obsequia quae nobis
et Apostolicae Sedi hactenus impe>ićisti, Et adhuc sol-
l icitis studijs i>npe»dere »o>ž desistis, necnon u i tae ac
» ioru»i honestas aliaque lauđabilia probi tatis et u i r t u-
tuni >nerita, super qu ibus / apud nos fiće dig»o co»i-
»že>žđa> ls testi>»onto nos žnćucunt, 1<t tžbž ređđa»žur
ać gratia»ž liberales. Cum sicut accepi>nus Parochialis
Ecclesia Saneti Bar tholo»žaci castri Torsiani Perusinae
diocesis, qua>n quo»dam Ioan>ies Mavia de'Sig»ore/lis
ipsius ecclesiae rector dum u iueret, ET POSSESSOR /
/ et successiue' Ascanius de'Realtis de'Lanciani respec-
tiue' obtinebat per obi tu»ž eiusde»ž Ioannis Mariae, qui
extra Romana»i Cuvia>n đie>n clausit extremum seu per
contractu»i n>atvi>no»ij ipsius Ascanij uacauerit et uacet
ać praese»s, nos t ih i a sserenti o r d i>ie»i cano»icoru»i
regulariu»i Saneti Au / gustini expresse pvofessu>n exi-
stere', ž<t com»iodius sustentavi ualeas, de alici<ius suh-
i<e»tionis ai<xilio p rouidere' ac m er i tovu>n tuoru»r i n-
tuitu specialem grat iam f acere' uo lentes teque a q u i-
busuis excommunicationis, suspensionis, e t i n t e rd ic t i
a lijsque ecclesiasticis sententijs censuris e t p a enis a
iure' uel ob / ho>ni»e' quauis occasione uel causa latis„'
si quibus quomodolibet i nnodatus existis ađ e f fectu»i
praesentium duntaxat consequenću>n baru>n serie ab-
soluentes et absoluti»n fo re ' censentes, Ecclesia>n pra-
edictam cuius f r uc tus, reddi tus e t p r o i<enti<s quaćra-
ginta [? ] du catorum auri d e ' camera secundu»i co»i /
>n«nem estimationem, ualore»ž annuum„u t asseris non
excedunt si<<e'prae>nisso si<ie alio quouismodo, aut ex
alterius cuiuscunque persona seu per l i beram resigna-
tione»ž dicti I o annis Mar iae' aut Ascanij seu cu iusuis
alterius de' i l la extra đ ic ta»> curiam, e t ia>n coravn No-
tario pub/ico et t est i / bus sponte facta>n, aut consti-
tutionis felicis recordationis Ioannis Papae Vigesi>ni Se-
cu»di, quae incipi t exsecrabilis, uel assecutione>n alte-
rius beneficij quauis authori tate' col lati, etia>n si tanto
tempove' uacauerit, q<<od eius co/latio iuxta Lateranen-
s is statuta concili j a d S eđe»ž eanće>n legitt inie će /
/ i<o/uta existat, et si<per ea inter a l iquos lis cuius sta-
tum praesentibus haberi uolumus pro expresso pe»-
ćeat indecisa, dummodo t empore' da tae p raesentium
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Pismo kard. A. Farnesea od 8. kolovoza 1570, iz Ca-
prerole J. J. Kloviću.
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bet alia dictae sedis indulgentia generali uel speciali cu-
iuscunque tenovis existat, per qua»> praesentib«s non
expressa>n uel total i ter non i nsertam / effectus huius-
»>odi gratiae impedir i ualeat quo»todolibet uel d i f ferri •
e t de qua cuiusque toto tenove' habenća sit in n o s t r is
l iteris men>io specialis. P>.ouiso qt>oque propter hu ius-
>»odi commendam d i c tae p a rvochialis ecclesiae, seu
a liud beneficiu>n ecclesiasticu»> il l ius loco per t e ' p r o
te»>pore obti / nendun> debitis non f r audatur obseq«-
ijs, et animavt>n> cura i>t ea n»l late»us negligatur. Sed
eius congvue' suppovtentur onera Qntedicta. Nos eni»>
irri tum decerni>»us et ina»e' prout est qu icquid secus
forsan super his hactenus attentatu>n est, aut i n f u t u-
ru»> per quoscu»que / nobis in fer iores scienter uel ig-
novanter contige>it at tentav>.
IN Quo»tu» fiće»> praesentes»>anu»ostra subscvip-
tas f ieri , e t p e r c a ncel laviu»t nostru»> inf rascriptunt
subsc>'>b>, stg>ll>qu8 nost>'> >uss>»>us et fee>nt t>s Qpp8n-
sione' com>nuniri. DATVM Perusiae'i» Qedib«s nostrae /
/solitae' reside»tiae ID IBVS Augusti. ANNO A N a t>ui-
>ate Domini M i ! lesi>no, Quingentesi»>o, Trigesin>o, Se-
.kto. Pontificatus Sanctissi»>i do»>ni nostri don>>»i PQul>
diuina prouidentia papae' tevtij . A»no Ter tio:
Havi»us Cardinalis Legatus [» lastovuČ»o)
A Don Giulio >niniatove
R."" D'. Giulio io desidero che la s ig. ra D.> Gevoni>»a
»>oglie / delI ' Ambasciatore del Re f i l i ppo uenga co»t-
piaciuta dun' / quadretto color i to d i V ra »>ano e t l o
desidero di n>Q / niera che se io ne hauessi piu d '>u>o
non ui lassarei / ćare questa br iga, che gl iela do»arci
p>u che uolentievi / onde uorei che andassi 4 a tro»are
S< Ecc.< 8t > n / la s ua 1>olontQ p> ocuvast8 ć> soćlls-
farla con quel ten>po / et con quella comodita che ui
pavera di poterle promet- / fere facendo conto in que-
sto caso» ćie sev>>ive la pevsona / nostra propria. Con
seruationi Cavd. " Farnese ' Capv:" a V I I I d ' / Agosto
Io. A»>edeus I.an>bevtus
Ca»o>1lcus [ >>IastovuČno]
Na pergamenu obješen velik pečat s grbo>n, likovima
i utisnutim imenom i naslovom kard. M, Grimani ja, sa
zaštitnim poklopcem.
Arhiv Kongregacije Lateranskih regularnih kanonika
Presvetog Otkupite)ja u R i>mu — Arch ivum p r e t iosum
Congregationis Sanctiss1mi Salvatoris Canonicorun> re-
~lar ium Lateranensium in U rbe, M. 665.
1570.
Caprarola
A Don Giul io »>iniatore VII I l i Ag osto>
[Kritički aparat)
a. Mjesto prekriženog don.
b. Mjesto prekr iženog dona.
C. Tj. d un.
d. Ispravljeno od andassi»o.
e. Ispravljeno od su.
f. Nečitl j iv umetak, možda l i .
g. Nečitljivo zbog oštećenja ili necjelovitosti fotokopije,
h. Zacijelo Card. Loše snimljeno.
i. V j e ro jatno zbog lošeg snimanja zakr iveno: Far»esc
ill A18ssand> o.
j . Na drugoj strani i l i l i s tu.
možda cosa ili caso.
Summar y
JURAJ JULIJE KLOVIĆ HRVAT — GEORGIUS IULIUS CLOVIUS CROATA
(1498 — 1578)
name occurs in his time also in the forms of Glovis and Glavis,
this essay raises the query whether Klović's surname in Croa-
tian could have signified something that in its root concealed
the meaning of key , so that i t was actually first translated
into Latin es Clavis, which then, on account of the Italian eu.
phony, passed into Clovio, which is possibly corroborated by
Klović's cryptogram in Missal I. de Topusko. Or it may be that
the ending of the surname in -ls, which is foreign to latinized
Croatian surnemes, is actually a Greek or Grecized form. To
be more explicit, Klovlć's father was a Macedonian«, and in
the period under discussion it was possible to Include under
this appellation also people of Greek, Albanian and Slavic na-
tionalities, The existence of the Greek surname Klovius is no-
ted by the Vatican Codex Vat. Graco 109, f. 79. The recently
rediscovered charter of Cardinal Marin Grimani from 1538 brings
Klović's surname in the form of C lerouichius<, a form whicT>,
however, might have been the scribe's error, for the word
In spite of a voluminous bibliography on Juraj Julije Klović
(1498 — 1578), there are nevertheless periods in his l ife which
cannot be accounted for, contacts that have not been explored,
and archival holdings not yet looked into. The aim of the present
essay is to fill up this gap in part,
There is first the problem of what the Croatian name of
Georgius Iulius Clovius was. As there is no signature by his
own hand nor a contemporaneous written record of his surname
in a Croatian variant, there have been a series of attempts to
reconstruct from the Latin and Italian variants (Clovius, Clovio)
the Croatian form of Klović's surname, Upon which in Klović's
own native country was sought a name that might be most
closely related to Klović's. Thus for the Croatian from of Clo-
vius's surname the once or presently existing names in Klović's
native country were suggested: Glović, Gobić, Kovičić, Klarić.
The Croatian surname Klović is not to be found in the written
records of the time in Klović's natlve country, As Klović's sur-
preceding the surname was clericus, so that -er in the surna-
me might have been taken from the preceding word by error,
in which stead .Clouichius ought to have stood, to which In
Croatian Klović or even Klovičić would correspond. It may also
be that the form C lerouichius represents the Macedonian.
or Greek root of Klović's surname. At any rate, of all Croatian
and Greek variants of Klović's surname that have been obtained
through a recroatization or regrecization of the latinized forms
of Klović's surname, the advantage goes to the variant Klović .
The author of the present essay suggests that Klović be
called both by the surname Klović and by the artistic name by
which he was known in the time in which he lived, to wit: Don
Iulius Croata, similarly as Pietro Vanucoi was Pietro Perugino,
and Paolo Cagliari Paolo Veronese. Thus in Croatian Clovius
would be called thus: Juraj Julije Klović Hrvat (Croata).
On his pictures Klović also signed himself as a Croat
(Croata), and as a Macedonian (Macedo). The author of the
essay sees no contradiction whatever in this, for Klović, as he
had declared in his last will, was of a Macedonian father and
.an Illyrian (Croatian) mother . As the artistic name, however,
the word »Hrvat « (Croat) prevailed.
The only written record on Klović's birthplace occurring in
the second edition of Vasari's .Le vite., from i568, states that
Klović was born in the province of Croatia, in the diocese of
Modruš, .in una villa detta Grisone . On the ground of studies
on Vasari's • Le vite «and investigations on his literary legacy,
the author of the present essay has established that Vasari
must for certain have obtained Klović's biographic data either
from Klović himself, or that they must have been authorized
by Klović himself. To put i t more exactly, in the t ime when
Vasari's »Le vite. had come into being, Klović was in connec-
tion with the author of »Le vite, Vasari, and with Vicenzo Bor-
ghini and Silvano Razzi, the correctors of the manuscript of
Le vite . Taken all in all, the disputes regarding the reliability
of Vasari's biographic data on Klović are quite graundless, Ac-
cording to Vasari, Klović's birthplace would be Grižane in Croa-
tia, in the diocese of iModruš (which today is united with the
srchdiocese of Rijeka. If under the name .villa detta Grisone.
are to be understood the castle and estate of Griže, owned
by the Frankopana or the Trsat Franciscans, then the tradition
which still today lives in Klović's native country and which
says that »a Friar and Frankopan. had discovered a gifted boy
whom they gave an education, is quite understandable. If little
Juraj Julije was born on a feudal estate, as a commoner natu-
rally, this too would be in accord with the tradition according
to which Klović was a child of poor parents who toiled on other
people's soil. If under the appellation .villa detta Grisone the
village of Grižane is meant, then, of course, these traditions
cannot be precluded, and the query to be raised is, Where exa-
ctly was Klović born on the territory of Grižane? The traditions
are at variance. Some place Klović's house of birth into Gri-
žane's hamlets Antovo or Gobiće and poirrt to the foundations
of some dilapidated house which was allegedly Klović's, while
others hold that the village of Klarlći was Klović's birthplace,
which does not lie at all on the territory of Grižane but on the
territory of the adjacent village of Drivenik. They too would
know the territory where Kiović's house of birth had stood. Still
others believe that the village of Rudenice, which today belongs
to Drivenik, is the birthplace of Klović,
In the traditions relating to Klovlć's native country literary
and original elements are intervowen. Of the traditions which
the author of the present essay has recorded in Klović's native
country it would seem that the one is the most original which
expresses in folk language the miniaturistic talents of little
Klović. Namely, the people, ignoring what miniaturistics spells,
relate that little Juraj Julije had painted the Last Supper on one
of his fingernails, while another variant has it that on a finger-
nail he had painted the Frankopan Castle Griže. Having noticed
this, the Frias and Frankopan would have taken Klović to the
Pauline Monastery at Crikvenica.
The author of the p resent essay has investigated the
archive of the Crikvenlca Paulines, but there is no trace of any
record about Klović or the Pauline School, although the entire
text makes it likely that Klović had received his first education
from the Paulines of Crikvenica. Yet the possibility still remains
that the Trsat Franciscans might have been concerned.
Grižane, Klović's native place, was recorded not only by
Vasari in print, but likewise by El Graco's brush, for accordigg
to Lj. Babić, El Greco had contributed in Klović's portrait also
a picture of the Grižane landscape.
The author of this essay made a study of the Archive of
the Congregation of the Lateran Regular Canons of St. Rede-
emer in Rome — Archivum pretiosum Congregationis Sanctis-
simi Salvatoris Canonicorum regularium Laterenensium in Urbe«.
In the old inventory of the Archive is to be found also a written
record reading, .Giullo Clovio P. Inf, 7 (2?) • . What had been
contained here is not certain. Maybe the truth ought to be
sought in the yet non-arranged part of the Archive. In the Co-
dex »A 955: Notae historicae Saneti Petri in vinculis i s to be
found an abstract from a charter on Klović from the year 1536.
Under the signature M 665 there is a charter issued by Cardinal
Marin Grimani on the 24th August, 1536, at Perugia, to the fol-
lowing addressee: . . . d i lecto nobis in Christo Georgio alias
lulio clerico clerouichio de crouatia professori ac familiari no-
stro continuo commensali . Because of the conformity of the
name (Juraj Julije), native land (Croatia), monastic belonging
(Order of Regular Canons), place and Maecenas (Perugia, Car-
dinal Grimani), it was concluded that Klović was in question.
However, the name Clerouichius is either the rull form of
Klović's surname, which had not been used in unabbreviated
form except in documents, or will most probably be an error
committeed by the scribe on account of c ler. in the name of
the preceding word. The appellation »professor«may mean the
monastic profession of the vow, that is, the status In the Or-
der, but might well have meant the teacher. Maybe these are
coincidences in respect of Klović, that is, that he was both a
professor by monastic belonging and a professor by his teach-
ing activities at Candiana and other monasteries, where, as evi-
denced by the Constitution of the Order from 1592, free skills
and sacral sciences would have been taught. The benefice Klo-
vić had received through this charter was the parish church of
St. Bartholomew, Castel Rigone, Perugia. By the very fact that
Klović was appointed director and possessor of the parish
:hurch, he wil l probably have been released ipso iure from
his vows as a fr iar, transforming from a monastic into a lay
priest. In the archival holdings of St. Sebastian at Mantua there
Is no mention of Klović, truc, but there is a record of the nu-
merical state of the monastery 'in the time when Klović joined
it (Codex A 378), while another inventory, although one whole
century after Klović's coming to that monastery, notes several
miniatures, for which it is not imposslble that they were by
Klović (Codex A 376).
Owing to the fact that Klović had left his body in chains
to the Basilica of St. Peter to be buried, and some of his mova-
ble objects such as pictures, large and small, to the church and
the vestry as an inalienable decoration, the writer of this essay
came through his investigations to the fo l lowing conclusion:
Klović's bones remained in the basilica, but they were placed
into a common ossuary, which now lies in the crypt of the ba-
silica beneath the right-hand aisle between the first and second
altars from the entrsnce door.
In the inventories of the Archive of the Regular Canons
there is no trace of the pictures that Klovlć had left to the
church and the vestry. However, there is uncertainty as to who-
se are the pictures on the altar which lies between Michelan-
gelo's Moses and Klović's memorial tablet. Furthermore, in the
old vestry, which is not accessible to the public, one may find
a number of pictures, large and small (numbered), which ought
to be investigated as to whether they might come from Klović's
legacy.
Klović had willed to the Church»leatae Mariae consola-
tionls de Vrbe unum offitium parvulum antiquum Dive Marie
in parte miniatum quod modo penes se habere dixit perhaps
for the reason that he might have belonged to the society of
that hospital and church, and also maybe because he was trea-
ted in the hospital .La Consolazione, which was near the Far-
Klović was in contact with Girolamo Dai Libri, Bartolomeo,
Sebastiano Luciani del Piombo, Torri (whose teacher he was),
Silvano Razzi, Miniato Pitti, Vincenzo Bor ghini, Francesco de
Medici, Giorgio Vasari and, as we know, El Greco. The author
of the preserrt essay is also concerned with these contacts as
they were recorded in the time of Klović's life.
The author of the essay also investigated holdings in the
secret archive of the Vatican that would maybe contain some
data by Klović or on Klović. They are Garte Farnesiane and
Fondo Pio (Vols. 56 and 57). The result was negative, most
likely for the reason that, as an inmate of Cardinal Farnese,
Klović was not in touch by correspondence with him.
nese Palace.
